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P R O Y E C T O D E L E Y 
LAS ÚLTIMAS HUELGAS 
Y EL SR. VILLANUEVA 
B r e v e s e o n s i d e r a c i o n e s a c e r c a d e l a o b r a m i -
n i s t e r i a l . E s t a m o s l o m i s m o q u e e s t á b a m o s . 
A n U a y c r l eyó el Sr. Ministro de Fo-
luciilo L-\ proyecto tic ley relativo á las 
huds : ts dfi ftiroviarios. 
Tfiliitas cuestiones y tan complejas en 
'61 se tocan que aun no hab iéndonos apre-
vv;it.i(l'> á ¡xmel les un' comentario, aun 
hali iéudonos tomado un día para leer y 
releer y recapacitar, no osaremos sino in-
die.u' y ¿oncr á bliena lu/., s:icándolas del 
opaco FAtTftgTO formulista, algunas, las 
tuáa graves de entre esas cuestiones. 
Como preámbulo necesario, comenec-
inot por advertir que el juicio que merez-
ca el proyecto de ley en cuest ión es ple-
na y totalmente independiente del que 
C.KI'Í end tenga sobre la huelga de los 
ferrovL. io.s catalanes, no sabemos si fina-
da ó suspensa, y de la general declarada, 
pero ¿(3 llevada á efecto. 
\'\ proyecto del Sr . Villanueva es uni-
vcr . i!. para todas las l íneas, ' para todas 
las Cwinpain.is, para todos los ferrovia-
rios, para todos los tiempos, para todos 
los usqe y supuestos. 
Así hay que considerarlo. As í débese 
follar acerca de su contenido preceptivo. 
Pues ya en este terreno, nos encomia-
mos con que sin previa discusión en re-
vistas, ni periódicos, ni libros, ni discur-
sos; sin preparar á la opinión pública; 
sin procurar el debido contraste de opi-
niones y alegatos contradictorios; sin abrir 
siquier:» una de esas infonnaciones pt ' ibli-
cas, orales y escritas que se prodigan en 
asuntos y citas de menor momento..., de 
plano, a[)odícticamente, con la rotundi-
dad del m á s categórico de los imperati-
vos, ha fallado el señor ministro de Fo-
mente» una cuest ión que atormenta no 
hace poco tiempo á los publicistas, tra-
tadistas de Derecho, soc ió logos , econo-
mistas, polít icos y gobernantes extranje-
ros, singularmente franceses. 
U n las elucubraciones y aun en las 
cisposiciones emanadas de los gabinetes 
de trabajo y Asambleas ha revestido di-
versas formas. Unas veces se ha pregun-
tado si los ferroviarios «tienen derecho á 
s indicarse». Otras, si idos ferroviarios tie-
nen derecho á la huelga como los otros 
OIH-CTOS». Otras, si (dos ferroviarios son 
funcionarios privados 6 lo son p i ib l icos» . 
Otras, si ((sus relaciones con el cumpli-
inicnlo de sus cometidos, sus derechos y 
deberes en esto concepto, pertenecen y 
se regulan por el derecho privado ó por 
•el derecho públ ico». 
H a n mediado respuestas para todos los 
sentires y opiniones, prolijamente docu-
mentad.is y fuertemente defendidas. 
Pero e l ' S r . Villanueva no ha tenido 
inconveniente en definir, y ha definido 
en los artículos 6.°, 10, n , 12 y 18, que 
los obreros ferroviarios deben someter to-
cias sus diferencias individuales y colec-
tivas con las Compañías á un T r i b u n a l 
'de concUiac ión , y en últ ima apelación á 
un T u b u i u l arbi t ra l , cuyos laudos ten-
drán fuerzá obligatoria (artículos 11 y 
1 8 ) , apuntalada por la sanc ión menos 
lene, m á s severa (art ículos 21 , 23, 24 5', 
modiilcado, el 16 de la ley de 27 de No-
viembre de 1^87). 
Y , el ir.) , que si los obreros ferroviarios 
no t iciun lerecho á l̂ i huelga, es i n ú t i l 
<|uc se sindiquen, y se les somete á una 
ley de excepc ión qtie los convierte en 
funcionarios públicos, y se decide de que-
jas 5' reivindicaciones conforme á los dic-
tados del derecho p ú b l i c o . 
¿Fuera osado suponer que el señor mi-
nistro de Fomento no sospechaba siquiera 
las debatidas y espinosas controversias, 
que daba por resueltas de un sólo é incon-
siderado plumazo al firmar el proyecto 
presentado á las Cámaras por S. E . ? 
Nosotros pensamos que no. 
Mas dejando aparte la posible, la pro-
bable ¡nconscicncia con que el señor mi-
nistro de Fomento parece haber procedi-
do, cosa secundaria de todos modos: 
L o resucito, ¿está bien resuelto? L a s 
respuestas dadas en España á esas inte-
rrogantes abiertas en el extranjero, ¿son 
razonables? 
Materia es ésta que trataremos en otro 
artículo aparte, y que no deben preterir 
en silencioso olvido nadie que pueda in-
fluir en los negocios públ icos . Sólo m u y 
de pasada vamos á apuntar hoy, que el 
argumento tan manoseado estos días: 
(dos obreros ferroviarios no pueden de-
clararse cu huelga, porque su huelga per-
jud i ca á los 25 millones de e s p a ñ o l e s , y 
íos intereses de 25 millones de e spaño le s 
pesan m á s que los de 80.000 españoles)) , 
este argumento es, á todas luces^ sofís-
tico. ¿Qué huelga hay que, m á s ó menos 
directamente, no dañe á toda la nación, 
á toda la sociedad, cuando tan ligados 
andan en la fabril vida moderna todos 
los intereses? ¿Se han olvidado ya las con-
secuencias fatales para toda Inglaterra 
que tuvo la huelga de los mineros de 
carbón? ¿ N o se recuerdan las repercusio-
nes que sufrimos, aun España? 
¡ Pues los mineros de carbón no son 
fenoviarios! 
Do ki formación de los Tribunales de 
conci l iación y arbitrales, y de su funcio-
nauuento, que minuciosamente se detalla 
en los artículos 6.°, 7.» s 0 10 12 13 
iV!3 y I 7 ' , t a m b i ^ beberá pensarse V nabiarse mucho. 
t e ¿ ^ c e 3 suficientemen-
I n e^s Tvnd0S i" V i e n t o s obreros 
«n esos inbunales? Aparentemente las 
Compañías llevan á ellos dos íi"inbros 
como íos obreros; mas urge ¿ ü ¿ 
los qne entran á titulo de i . ^ r a X 
de terceros en discordia, m á s fác i lmente 
decl inarían de su imparcialidad hacia 
arriba que lio hacia abajo. Dada singu-
larmente la ausencia de una convenien-
te, de una necesaria ley de incpiupatibí-
lidades... 
H a y un artículo que vamos á copiar 
íntegro . Dice: 
((Art. 19. Cuando el laudo aumente 
las obligaciones de las Compañías en el 
orden económico y se declarase en el mis-
mo que este auinento excede de las posi-
bilidades económicas de aquéllas, se de-
terminará la compensación que debe con-
cedérselas, prefiriendo siempre la « forma 
que sea .menos onerosa á los intereses ge-
nerales de la nación. 
E n estos casos no se ojecutarTl el laudo 
mientras no se haya concedido la com-
pensac ión propuesta. en el..mismo.)i 
¡ Esto ya está m á s diáfano ! ¡ A q u í sí 
que no se han tolerado sombras ni aun pe-
numbras ! 
I ^ s intereses de las- Compañías van so-
bradamente salvoguardados... á costa... 
t uya y m í a , lector, á costa del pueblo. 
Porque el pueblo, naturalmente, es el que 
dará esas compensaciones, m á s ó menos 
directamente. 
¿Tirará ese artículo á preparar la pró-
rroga de la explotac ión de las líneas» que 
desean y piden todas las Compañías , no 
obstante lo ínfimo de las ganancias, lo 
minúscu lo de los dividendos, lo exorbi-
tante de los gastos, lo ruinoso del nego-
cio? ¡ Otro problema, que empayorecen 
las negruras del actual estado de cosas 
y las tinieblas de cuanto signifique ad-
ministración del Estado españo l ! 
Por ú l t imo, y para estrangular todo 
optimismo. No espere el lector que con 
el proyecto que nos ocupa van á cesar 
las huelgas ferroviarias. L o que pasará 
en adelante os que todas, desde el prin-
cipio, serán revolucionarias... probable y 
tristemente... 
R A F A E L R O T L L A N 
S O B R E E L P R O Y E C T O 
D I C E N L O S 
P O L Í T I C O S . . . 
He aquí algunos juicios de diferentes per-
sonajes jwlítieos, acerca del conflicto de los 
ferroviarios: 
E l S r . B e s c d s . 
A l ex ministro de Fomento Sr. liesada, le 
parecen los proyectos del Sr. Villanueva bien 
intencionados. Contienen cuanto el Estado 
puede dar, t ra tándose de Compañías que tie-
i f t n contratos con él, habiendo entre ambos 
un pacto bi lateral ; pero le parecen ineficact> 
para evitar futuros conflictos ferroviarios. 
Hay que p regun ta r—añade el Sr. Besada--
si aprobados esos proyectos, la huelga es lí-
cita ó no. F n este úl t imo caso vendrán la huel-
ga ferroviaria, de momento, sin previo aviso, 
ni pla/.o de clías. 
Kl único medio de impedir los conflictos 
ferroviano.s está cu el servicio mi l i ta r obl i -
gatorio, y esto lo prueba el acierto del señor 
Canalejas al aplicar el art. 221 de la ley de 
Reclutamiento. 
Creo que el Gobierno abr i rá una iafor-
"maciún sobre los proyectos, que, repito, 
juzgo bien intencionados, pero ineficíjees. 
SI S r . S á n c h a z Tos ía . 
F l .Sr. Sáncliez Toca ha dicho: 
Los obrcroÉJ ferroviarios reconozco es tán 
mal , y su mejora necesita un organismo qrc 
regularice sus relaciones con las Empresa?. 
Este organismo 110 puede ser el Consejo de-
Adminis t rac ión tal como está constituido, 
pues no es garant ía de los contratos. 
Los polít icos, como polít icos, no deben i r 
á los Consejos de Adminis t rac ión sino á de-
fexider los intereses del pa í s , á ser los abo'ga-
dos del procomún, á garantir los servicios del 
Estado. 
E n E s p a ñ a ocurre que no hay organiza-
ciones obreras en el sentido legí t imo de la 
frase, sino disciplinas obreras que se man-
tienen por el terror que inspiran los de a r r i -
ba á los de abajo. 
Aqu í , en Madrid, tenemos al enano de la 
Venta, Pablo Iglesias, con su catedral, ó 
Casa del Pueblo. Pues eso se vendrá abajo 
el día, que quizá no tarde mucho, en que se 
constitnj'a un núcíeo de obreros aptos y en 
condiciones de firmar contratos colectivos 
que obliguen por igual á obreros y patio 
nos, con la ga ran t í a del capital de los unos 
y las multas de los otros. 
E l regimiento de ferrocairiles debe ser ob-
jeto de un cuidado especial y nutr i r lo espe-
cialmente con maquinistas y fogoneros, qu^ 
reciban un trato especial. 
E n cuanto al sabotage, es dificilísimo com-
batirlo ¡ contra él no hay otro remedio que la 
ejemplaiidad de la pena. En Francia se hizo 
así , y aquí , si la huelga se hubiera desarro-
llado, habría sido preciso seguir el mismo ca-
mino, pues varias máqu inas han sido i n u t i 
lizadas, mezclando á las grasas ser r ín de 
acero.» • 
E l S r . C a m b ó . 
A l Sr. Cambo la i l ic i tud de la huelga ge-
neral en los ferrocarriles le parece de una 
evidencia tan clara, tan clara, que 110 com-
prende cómo eso se puede discutir. No hay 
f u t i d o que desde el Gobierno so atreva á 
• í s t ene r l a . E l mismo Estado socialista la 
condenar ía , y el hecho de defender su l i c i -
tud es hacer profesión de anarquista ó ¡no 
ser sincero y querer, no la huelga general, 
sino la revolución que se acecha después . 
—Creo que si se aprueba esa ley, el resul-
tado m á s positivo será el anticipar la ca-
ducidad de la cesión, la reversión de los 
{etrocarriks $1 listado, y ya pueden echar-
se á temblar nuestros hijos, que paga rán 
los vidrios que ahora estamos rompiendo. 
Los ferrocariles en manos del Estado serán 
un negoiclo ruinoso, un déficit que g r ava rá 
insensatamente los presupuestos generales. 
Hoy ya lo son para los Estados que se i n -
cautaron de las redes ferroviarias; con la 
debilidad do los Gobiernos españoles , con 
el proletíariado rebelde y el ansia creciente 
aqu í por el empleo públ ico, los ferrocarri-
les serán para el Estado un cáncer que lo 
comerán'. H a b r á que emigrar. Y á eso nos 
llevan osos proyectos de ley. 
L o s s e c l a l i A t a s . 
E l compañero Egpcheaga dice (pie eK pro-
yecto djel Sr. Villanueva tiene todos los v i -
sos de un ukasc imperial , pues se cercena 
el derecho á la huelga, derecho que preten-
de taparse con la hoja de pana del Comi-
té arbitral . 
La actitud del Gobierno, que no determina 
en la ley el salario mín imo, la jornada m á x i -
ma, las pensiones, la inamovilidad, etc., etc., 
parece má , q-av-una fórmula de arreglo una 
excitación á lá revuelta, un desafío del Estado 
al proletariado. 
Es «asi seguro que Jos obreros vocales del 
Instituto se nieguen á tomar parte en las ges-
tiones que el Gobierno indica ; que es muy po-
sible que la Federación rompa en absoluto 
sus relaciones con el Gobierno, 3' que sosten-
ga ante las Compañías las peticiones hechas, 
pero sin intermediario, decretando la huel-
ga general que organizará debidamente, y 
que óomo esta rcsoluicón gubernamental va 
contra los derechos de asociación y medios 
dé deícnsa de la clase ferroviaria, los demá^ 
j 1 dores in te rvendrán con ahinco p a n 
iihpeñir que se oonsúme el ukíisc guberna-
mental. 
La resolución del Gobierno viene á catn-
b i í i rMc asnecto las luchas sociales en Es-
paña . 
inalilizadas las armas legales, aparecerán 
aquél las que por espí r i tu de conservación 
tienen que emplear los trabajadores para 
defenderse del capitalismo, y que nadie pue-
Ste desear. 
P a b l o Ig loalas . 
Conocemos el modo de pensar del .Sr. Pa-
blo Iglesias. 
i í l leader socialista cree que el Gobierno 
con' estas leyes, persigue anular la de huel-
gas y dar un golpe de gracia á la Asociación 
obrera. 
E l vSr. Iglesias afirma que no lo consegui-
rá, pues si dentro de la legalidad las Socie-
dades no pueden existir, las Sociedades se 
const i tu i rán secretamente, y las huelgas •sui-
g i r án cuando sea necesario sin previo aviso. 
nes del iñinis lro de Fomento y sus defen-
sas habían cansado á las masas democrá-
tica» para quienes se legisla. 
Allí, en el arroyo, donde la vida demo-
crática tiene en ambiente, era donde no se 
fijaba el Sr. Canalejas, y hacía bien en 
110 lijarse, porque allí era donde el pe.eblo 
dé sus amores de propagandista le estaba 
estelando para hacer clara y ostensible ina-
nifestdción de las censuras que les merece 
el gobernante. 
lx)s grupos de ferroviarios congregados 
frente al edificio del Congreso tenían el pro-
pósito ayer tarde de obsequiar con sil bulos 
al jefe del Gobierno y al Sr. Villanueva. 
I/es movía á ello la convicción que tie-
uea de que el Sr. Canalejas no cumpl i rá 
lo que les tiene prometido, y a d e m á s que-
r ían hacer constar eun un acto de presen-
ei:i su protesta contra una ley que juzgan 
lesiva para derechos que les fiueron con-
cedidos por los mismos que ahora se los 
niegan. 
Ciertamente que si el Gobierno no ha 
([Herido entrar en la fijación del jornal mí-
tttraa ha podido por lo menos determiini" 
el tiempo de ,duración de la jornada, como 
hizo en la ley de minas, y es natural que 
los ferroviarios se llamen á engaño después 
de las palabras y de las promesas que se 
les hicieron en la carta que el Sr. Canalejas 
dir igió al Sr. Amado y éste t ras ladó al Co-
mité Nacional ferroviario. 
I,a Policía, sin encontrar resistencia, evi-
tó ayer, disolviendo los grupos, que los 
o! lus del jefe del Gobierno padecieran. 
Pero el efecto moral no se puede dcNtrair, 
y si por otra parte con la intención basta, 
bien puede decirse que el Sr. Canalejas es* 
cuehó ayer un coro de silbidos que debió 
sonarle á fracaso como demócrata en lo m á s 
profundo de su conciencia. 
L A S S E S I O N E S C E A Y E R 
I M P R E S I O N E S 
PARLAMENTÁRIÁS 
E N E l * S E N A D O 
E l r u s g e de l S r . Pelo . 
Hay en la Cámara veintisiete senadores. 
L a sesión—cine hace nna hora dió comieu-
WJ—esta casi á terminar. 
E l Sr. Polo y Peyrolón, entusiasta defen-
sor de los intereses católicos y pa lad ín es-
forzado del honor de la Patria, hace un ruego 
a l señor ministro de Gracia y Justicia. 
Refiere un hecho y. pide una protesta. 
E l Ayuutamiento de París, ha cambiado, el 
nombre á la calle de San Antonio, dándole el I 
de Férrea- Guardia. Esto es ofensivo para 
España , para el l í jército. Dentro de las cor-1 
diales relaciones que vienen manteniendo los ' 
dos Gobiernos, el de E s p a ñ a debe protestar' 
ante el francés de ese hecho del Ayuntamien-
to de Pa r í s . 
Así dice el Sr. Polo, mirando con sus ojos 
penetrantes al banco azul, donde muelle-
mente está recostado el Sr. Al ias de Miran-
da, y el Sr. Navarro Reverter mira á su 
mano diestras dolorida, á causa de dos sober-
bios golpes que hace unos instantes dió so-
bre la mesa, por no se sabe qué. 
Y se levanta á hablar 1). Diego- Desde la 
tribuna donde es tá c.l cronista apenas se le 
oye; pero, sin duda, debe decir alguna de 
esas contestaciones ambiguas y e lás t icas , 
donde todo cabe... 
En los escaños hay alguien que se r í e . 
¿ Acaso a l g ú n amigo de D. Diego?, 
' Y rectifica el .Sr. Polo. • 
—Los periódicos de una y otra nación 16 
dicen—exclama.—Insisto en mi ruego al Go-
bierno. Y si así no sq hiciese, yo di r ía á to-
dos los Ayuntamientos de España cine pu-
siesen á sus calles los nombre de Sedán, 
Wat te r loó . . . 
Y dijo bien el Sr, Polo. .Seguramente que 
no har ía mucha gracia á los franceses que 
nuestros Ayuntamientos trocasen, á guisa de 
censura, como ahora lo hizo el Ayuntamien-
to de Par í s , los nombres de nuestras calles 
por los de Garnier, Bonnot y otras gentes de 
tal ralea 
Hemos de hacer constar que ninguno de 
los veintisiete senadores que estaban en la 
Cámara tuvo un aplauso para el Sr. Polo. 
Nosotros se lo hemos tributado muy sin-
cero desde el fondo de nuestra alma, y lo 
refrendamos desde estas columnas. 
Y veamos por qué no aplaudieron los seño-
res senadores, por cuál causa acogieron el 
ruego del Sr. Polo con una indiferencia que 
dice tan poco en favor del patriotismo de los 
padres de la Patria. 
¿Tiene expl icación? 
.Sí que 'a tiene, y es tá en el desamor del Go-
bierno hacia todo cuanto sea iniciativa de los 
personajes católicos, en el encadenamiento de 
la maj oría - los veintisiete debían pertenecer 
á e lla con el ( ".obierno, cu esas ligaduvas con 
que los n\onosilábicos es tán atados, en la apa-
tía con que miran las cuestiones que no han 
de llevar á las propias haciendas un ápice 
de aumento. 
Y que todo esto es verdad lo ratifican las 
palabras dichas por el señor ministro de Gra-
cia y Justicia, D . Diego Arias de Miranda, 
frente á la puerta del despacho del señor se-
cretario mayor del Senado. 
Hablaba con los periodistas, y después de 
informarles acerca de varios de sus proyec-
tos, les dije a s í : 
—Bueno. A esc ruego del Sr. Polo no le 
den ustedes aire. 
E s t á visto, y muy claro, el comportamien-
to' del Gobierno. 
M u y buenas palabras desde el baiieoazul,y 
en los pasillos procurando cieor el vacío. 
E N E L , C O N G S E S O 
C o r o de e l lb idoa . 
La nota saliente de la tarde de ayer no 
estuvo dentro del Congreso, sino fuera del 
re r in ío de la Cámara , y en la calle fué 
d ' p u d i e r o n recogerla los comentaristas 
pavlamentaiios. 
Ayer salió el Sr. Canalejas muy Satisfe-
cho del salón de sesiones. 
—¡Muy bien, muy bien—decía cu los pa-
sillos á 'sus amigos—ha estado Villanueva. 
Y le alegraba al presidente ver ía confor-
midad de los ministeriales legisladores con j 
esta apreciación, sin pensar que fuera era: 
bien distinta la impres ión que las opinio-1 
POR TEUvOnAlfO 
L o a S i n d i c a t o s eb re ros . L a a fisaftaa 
ceRstantlnianaa. A u d i e n c i a d s pe -
r e g r i n o s . E l n u e v o A r z o b i s p o 
de Co lon ia . 
ROMA. (Depositado el ¡s á las 18,40. Re-
cibido el 16.) 
E n la conferencia episcopal que los Pre-
lados de Alemania habían de celebrar en la 
ciudad de Julda durante la primera sema-
na del p róx imo mes de Noviembre, se tra-
ta!,'! de ía cuest ión de los .Sindicatos obre-
ros, y con la celebración de dicha Asamblea 
coincidirá la publicación de la anunciada 
líncícliea pontificia referente al mismo 
asunto. 
—Burante el p róx imo año de 1913, con 
ocasión y motivo de la celebración del ceij-
tenano de la paz de la Iglesia, decretado 
por Constantino en Milán, se o rgan i fa rán 
numerosas peregrinaciones á Roma por i n i -
ciativa de los Comités constituidos en todo 
el orbe católico y del Comité de festejos 
de la Ciudad Eterna. 
— E l Pontífice ha recibido en audiencia 
á una numerosa peregrinación de católicos 
de lu citidact Uc PojQ^io. 
La A g e i i v i a oficiosa Wolf, de Alemania, 
ha dado á la publicidad una nota reí diva 
al nombramiento de nuevo Arzobispo de Co-
lonia en sust i tución del Cardonal Fischer, 
recientemente fallecido. 
En dicha nota se desmiente que ninguno 
de los. candidatos cin'os nombres han lan-
zado á la publicidad los periódicos alema-
nes sea el designado para ocupar la vacan-
te, y se recuerda que la formación de la co-
rrespondiente terna es de la prerrogativa del 
Emperador. 
Podemos asegurar que la noticia dada por 
la referida Agencia es completamente i n -
exacta, y que la t e rm,de candidatos corres-
ponde hacerla al Capí tu lo catedral con la 
presencia de un comisario imperial , si bien 
a l Emperador compete la facultad de cam-
biar los nombres de los candidatos. 
Según todas l^is probabilidades, el elegi-
do para ocupar la sede de Colonia será 
monseñor Hartmann, actual Obispo de 
Munster. 
El aíentado c o n t F a Roosevelt 
POR TEUCÜRArO 
CHICAGO 16. 
E l ex presidente y candidato M r . Roo-
sevelt sigue en cama. 
I/OS facultativos le lucieron un nuevo y 
detenido reconocimiento, mostrando impre-
siones optimistas. Sin embargo, dado el si-
t io de la lesión, no puede asegurarse que 
dejen de surgir complicaciones que podrí m 
dar al estado del herido una gravedad que 
hoy 110 tiene. 
Por prescripción de los médicos, Roose-
velt no habla nada y guarda absoluto re-
poso. ^ 
Dando un aprueba de cortesía y de amis-
tad, los otros candidatos á la presidencia, 
Taft y Wilson, han telegrafiado pidiendo 
noticias del herido y protestando del s a l v a -
je atentado. 
Esta conducta es tanto m á s de ser teni-
da en consideración, cuanto que en este 
país las rivalidades entre candidatos traen 
unas consecuencias tan lamentables y unas 
enemistades tan enconadas, como no se re-
gistran en ninguna otra nación. 
D e o l a r a e i o n o a do u n candidato* 
Bi 1. &• , V - ^ N U E V A Y O R K 16. 
El candidato demócrata para la presidencia 
do la República, M . Woodrow -Wilson, ha 
declarado (pie da por nulos cuantos discursos 
ha pronunciado durante la campaña electoral, 
fundándose, para ello en el atentado de que 
ha sido objeto M . Roosevelt y en la absten-
ción de M . Taft, con respecto á dicha cam-
paña . 
No quiero, en efecto-dice M. Wilson sor 
el único en continuar los trabajos electo-
rales. 
C u a t r o c o s t i l l a s r o t a s . 
CHICAGO 16. 
El Sr. Roosevelt tiene cuatro costillas frac-
turadas á consecuencia del atentado de que 
ha sido objeto. 
M a r r u e c o s 
POR TELÉGRAFO 
TÁNGER 16. 
Dicen de Mcquíi»?r, fjue ha sido abieUa al 
s.,A I J O público, la oficina de Telégrafos. 
Ede adelanto1 de la civilización en Mequí-
jiez estaba siendo r e c l a m a d o ^ á c e tiempo, en 
vi r tud de la nueva vida que los aconteci-
miento!; políticos recientes han dado á Ma-
r mecos. 
I.itK'hos indígenas acuden á visitar la ins-
l i.jj w ióu v se muestran in tngad í - in ios por el 
funcionamiento de los aparatos de transmi-
sión y recepción^ 
E N L O S B A L K ñ N E S 
MONTENEGRO AVANZA 
TURQUÍA SE PREVIENE 
U n a s e s i ó n s o l e m n e e n e l P a r l a m e n t o g r i e g o . 
M i r a n d o a l p o r v e n i r . S c u t a r i e n p e l i g r o . 
POR rEUÍGRAI 'O 
MONTCIlEf iRO 
Un d e s a s t r e . 
CONSTAN TI NOIM. A 16. 
Cuatro batallones, han derrotado y disper-
sado á 2.000 montenegrinos cerca de Vera-
na, causándoles importantes bajas. 
Calcúlanse éstas cu 000 muertos. 
E l P r i n c i p o y s u s a m i g o s . 
CETINA 16. 
El Príncipe Pedro de Montenegro ha en 
VÚKIO á - s u s condiscípulos de Kmdemberg 
(Alemania) el siguiente despacho: «Conti-
n ú a n victorias; hoy j . 0 0 0 turcos prisione-
ros.» 
E l c o m a n d a n t e p r i s i o n e r o . 
VIENA 10. 13. 
Interrogado por la Nene Vrcsse, el mayor 
t i m o Settiadiue-iiey, comandante del fuer-
te de Detchitch, hecho prisionero en el asal-
to de ios moutegrinos conducido á Pod-
góri tsa , ha manifestado que solamente te-
nía 400 hombres y cuatro cañones , de los 
cuales tres eran muy viejos. 
Durante la noche, 2.000 montenegrinos es-
calaron el fuerte y las alturas donde está 
edificado, dando á la vez el analto por to-
dos'los costados. 
El comandante prisionero ha dicho que 
los montenegrinos le guardan toda choe de 
atenciones. 
O c u p a c i ó n de B e r a n a . 
CE TI .VA 16. 
Los montenegrinos han ocupado hoy I!e-
ranaj consiguiendo una victoria completa. 
Han tomado catorce cañones, enorme canti-
dad de fusiles, municiones y provisiones, y 
hecho 700 prisioneros turcos. 
Los nioutenegrinos han tenido diez, muer-
tos ) ' 31 heridos. .Se desconocen las pérd idas 
de los turcos. 
T e m a de u n a p o s i c i ó n . 
PODGORITZA 16. 
Los montenegrinos han ocupado hoy, des-
pués de una lucha breve, la posición fortifica-
aa de Mcuri tch, frente á Tarabosch. 
E l Rey y l a s p e r i o d i s t a s . 
PODGORITZA 16. 
El Rey Nicolás de Montenegro ha recibido 
en su cuartel general á todos los periodistas 
y corresponsales europeos que han ido al tea-
tro de lu guerra ; les dio las gracias por ve-
n i r á ser testigo de la lucha por una causa 
sagradu. Dijo que la actitud de los montene-
grinos repercut i rá en otras partes. Luchan 
por la humanidad cristiana; y t e rminó d i -
ciendo el Rey que, aunque su corazón se 
halla afligido y apenado por la efusión de 
sangre, el derramamiento de ésta servirá 
para que renazca una nueva era de libertad 
y civilización. 
B U L G A R I A 
Mani f ies to r a a l . 
PARÍS 16. 10. 
De Sofía dicen á Le Matin que hoy será 
publicado el manifiesto del Rey anunciando 
ía declaración de guerra. 
L a s m u j e r e s S a ú í c a r a s . 
SOEÍA 16. 9,10. 
Entre el entusiasmo que por todo Pnlgaria 
se extiende, con motivo de la lucha presente, 
dau una nota allaniente s impát ica las muje-
res de l iulgaria. 
Deseando éstas tomar una parte activa y 
principal en el movimiento patr iót ico, han 
ofrecido al Oobierno sus servicios para ser-
vir los puestos de peones camineros y bom-
beros. Cuerpos que, con motivo de la movi-
lización del Ejército, han quedado sin una 
buena parte de sus respectivos contingentes. 
E l Gobierno ha aceptado el ofrecimiento, 
y en breve se publ icará una disposición dan-
do forma á esta aceptación y dett^rmiuando 
los puestos que las mujeres desiguadas han 
de ocupar. 
L a n a t a e x p l i c a t i v a . 
SOFÍA 16. 
s He aquí el texto completo de la nota aneja 
P explicativa á la que los Estados ba lkán i -
cos lian dirigido á Turqu ía : 
«i.0 Confirmación de la autonomía de raza 
de todas las nacionalidades del Impe l ió , con 
todas sus consecuencias. 
2.0 Representación proporcional de cada 
nacionalidad en el Parlamento otomano. 
3.0 Admisión de los cristianos á todos los 
empleos públicos en las provincias habitadas 
por aquéllos. 
4.0 Reconocimiento de los derechos de las 
Escuelas de Comunidades cristianas, en el 
misme grado de los de las Escuelas turcas. 
5.0 Promesa de la Sublime Puerta de no 
hacer ensayos de modificación en el carácter 
etnológico ile las provincias otomanas, lle-
vando á las mismas determinados contingen-
tes de poblaciones musulmanas.* 
6.° Reclutamiento regional de los cristia-
nos para el servicio mil i tar en los cuadros 
cristianos. Hasta que és tos queden formados, 
suspensión del alistamiento. 
7.0 Reorganización de las gendaimor ía en. 
los vilayetos dé la Turquía europea, bajo el 
mando' directo de organizadores turcos y bel-
gas. 
S.0 Nombramiento, en los vilayetos en que 
habiten cris-tinnos, de valíes suizos ó belgas, 
admitidos por las potencias, y asistidos de 
Consejos generales para los distritos electo-
rales. 
9.0 La inst i tución, cerca del gvan visir , de 
nn Consejo superior, compuesto4e cristianas 
y de musulmanes, por partes iguales, para 
vigi lar la aplicación de las reformas. 
Los embajadores de las grandes potencias 
y los ministras de los cuatro Estados bal-
kánicos inspeccionarán los trabajos de este 
Consejo.» 
Este documento es de gran importancia, 
porque al contener de una manera precisíi 
y concreta las demandas de iQg Ivstados bal-
káuieos, presenta lo que puede llamarse el 
r i i r i m n m irreductible de las reformas necc-
sariüS. 





sesión que quedará como un aconteeimien' 
t o importante en la historia de (irecia. 
A las cuatro de la tarde, cuando la Cá-
mara ya estaba reunida, han heeliu su en-
trada en ella los diputados rieteiiscs, (pie 
desde media hora esperaban á la puerta el 
aviso para entrar en el hcmiciehi. 
Este y las tribunas se hallaban rebosan-
tes de diputados y públ ico. No faltó el jefe 
de ninguno de lo* partidos. Era muy co-
mentada la asistencia del ministro lie Hul-
garia cu la tribuna del Cuerpo diplomático. 
A las ciiatro y media entraron en el sa-
lón todos los miembros del Oabinetc, IHV 
cedidos de Veiiizelos, presidente d - l ' C o n -
sejo. Fueron saludados con una proloiunula 
salva de aplausos. 
El* presidente de la Cámara dió lectura á 
Un dccwrto de la Soberanía búlgara y á la 
respuesta del rar lanie i i ío helénico. Sónaioii 
nuevos aplausos. 
Venizelos leyó el decreto de moviliza, i 'm 
3' explicó las razones que lo mólivalMu 
A n i m ó que los listados balkánicos están 
xie completo acuerdo y no desharán los tra 
bajos de movilización mientras no se haya 
obtenido la garan t ía de que Turcmía hará 
las reformas. 
Las potencias- añadió Venizelos deph. 
ran con absoluta unanimidad los snírinifeti 
tos, los abusos, los excesos y los de"iiel!ns 
de que contimiamente son víc t imas f({d n , 
blaciones cristianas en los vilayet. . . de Tur 
quía, en desprestigio de la Puerta, CÚ&LÍ 
promesas no han sido nunca cunqdid! . 
\enizelos te rminó diciendo que hoy vn 
no bastan las promesas; son necesarias se-
guí ulades y ga ran t í a s . 
A cont inuación, el presidente levó ta no-
ta enviada á Tíurqula. 
Después de la lectura pronunció , en tone 
enérgico, estas palebras: 
- Si se nos niega la satisfacción que no* 
es debida, resul tar ía , contra nuestro bu a, 
deseo, contra nuestras firmes intenciones de 
paz, que iríamos á tina guerra terrible en 
carnizada en que in te rvendr ían todos lo* 
h>t idos balkánicos en defensa de la liber-
tad de sus hermanos. 
Independientemente de estas cnc^ionej 
hay otra á tratar, que concierne exclusiva-
mente á Grecia siguió diciendo Veuizelfc 
Me r e f i e ro - anad ió á la cuestión de Cí ela 
T.n vivo moviniieulo de curiosidad ayu* s-
observó en todo el auditorio, subrayó «*Lu* 
fr.-ises del presidente del Consejo. ' 
Considerando—diin éste—el estado aéltíal 
de Grecia y sus ¿-elaciones con la isla de 
Creta, nos es preciso evitar nuevas dificul 
tades como las ya pasadas y fclicitarno> 
del nuevo estado de cosas, que dejando in-
tangible el estatuto de la isla, con fe s ión . 
cío por las grandes potencias, nermi t i rá á 
Crecía admunstiail , y dar lugar á lo-; re-
presentantes cretenses para ocupar sus pues-
tos en la Cámara helénica. 
El presidente del Cabinete salndA éa 
notnhre del pueblo griego, á los envi , L.s 
de los hermanos de Creta, presentes en -1 
recinto. Declaro que fueran cialesqmVm ¿ s 
acontecimientos, Grecia y Creta t e ad rS 
siempre un mismo Parlamento. 
Frené t icas aclamaciones interrumpieron 
al orador. ^ 
La elección irregular de los diputados cre-
tcnscs-di jo Venizelos-no permite á éste* 
tomar pa r^ en nuestras tareas legislativas 
hd jefe del Gobierno Ies aconsejó que mar-
chasen a Creta y volvieran á Atenas con un 
mandato en regla. 
Las ú l t imas palabras del discurso fueron 
dedicadas a afirmar la gran confiair/.i de 
toda la nación en-el valor del Ejérci to , etl 
el de la Armada, cuya potencia acaba de 
ser considerablemente aumentada, merced 
a la adquiMeión de seis contratorpederos 
y cu la serenidad sin igual del pueblo gi ie ' 
go presta siempre á cualquier clase de sa-
crmcios. 
La sesión se levantó en medio de 1111 en. 
tiisiasmo indescriptible, con vivas á Grecia 
á Creta y á la guena. 
R u p t u r a (fe r e l a c i e n e s . 
ATivKAS 16. 
El ministro de Turqu ía ha recibido la or. 
den de salir de Atenas. 
T U R Q U I A 
R e f u e r z a s p a r a el e j é r c i t o . 
CONST ANTINOIU.A 16. 
En 30 trenes, compuestos cada uno do 
25 unidades, han llegado de An,dol ía <la 
10 á 12.000 hombres, procedentes tocios de 
las reservas de Rumelia, para constituir 
cuatro grandes Cuerpos de Ejérci to, cada 
uno de los cuales cons tará de tres divisio-
neŝ  de 9.000 hombres cada cual, las qua 
serán nutridas y .aumentadas con los quo, 
vendrán del Asia Menor, y sumarán en to-
tal m á s de 250.000 soldados, los suficieid»-^ 
para poder cubrir la ruta de Anár inópol i s 
á Coustantinopla. 
Los Cuerpos de ü s k u b , Monastir y Saló-
nica operarán contra las tropas servias. 
Se asegura que Turqu ía tomará la ofen-, 
siva en seguida. 
A d e f e n d e r á S e u t a r i . 
SALÓNICA IÓ. 
Las tropas turcas caminan á marchas foi^ 
zadas para defender á Scutari, que se halla 
atacada de cérea por los moutenegrinosi 
También van con estas tropas los aero-
nautas, y los turcos no se hallan descora-, 
zonados por las victorias de los montene' 
grinos, sino que éstas les sirvan dv estíi'nu. 
lo para ia lucha. 
O t r a s n o t i c i a i . 
CONSTANlTNOl'l.A 10. 17,30 
Néclia l 'achá, ministro de la Guerra s i l 
ara en seguida para el campo, de operado--
nos. En i u r q u í a se han requisado el car^ 
bou, la beuciiia y el petróleo. 
Las Compañías austriacas de navegación 
que hafcn el recorrido por el Oriente, liatí 
sido avisadas oíici.ilmcntc para que suprl-
man sus viajes por Levante. 
Circula ei rumor de haber 0,111 rido H 
Kulhrunosf nn tumulto, cu el. que Ira-, 
muerto siete individuos turcos y servips^. 
Kiás m i n i s t r o s r a t i r a d « 3 . 
IPij can . : Letina que das trop.as turca; 
lombardeado é incendiado á Kriba, ciu 
le la liojitcra búlgara. 
P R I C I A 
U n a M s i ó n s irt^mne. i 'Aufs 16. 23,15 
A'Ui-NAS 10. 20,15. I 1 .,• miiuslioa de T u r q u í a en Sofís y llal 
el Parlamento se l u celi^.adu u n a j ' « ^ ' h » , .bau stdido ptu» Constautinopla. 
jueves 17 de Octubre de 1912^ E L D E B A T E Aüon . -Nimi .350 . 
6 unir 
Contra 
S E R V I A 
J u z g a n d o un • • t o do loo « o r w i o c , 
- TARÍS 16. 9,5<^ 
Comuüican (Te V k i s N & m y 
nue scírún informes oficiales tureca, 1n fron-
tera Bá sido franqueada por las tropa» servias 
en dos p u n t o - l'.mleack y Creolhk, cerca 
tk Novi-Baaar, lo cual pmeba que los ser-
vios no cumplen la promesa que lücUriOn de 
no entrar en N o v i - l t o r . 
Muchc^ nuníullüúllés sc'clisponen 
sus esftierzotí á los de los sernos, 
Xurqtna. V " 
L a a c o m e t i d a a e r v i a . 
PARÍS 16. i i . 
A l Standard anuncian de Belgrado que los 
Servios han hecho retroceda al otro Lulo de 
la frontera á las fuerzas turcas, que so hablan 
apoderado de la Aduana d^X4j*toVíi** 
C o m e n t a r ! » » » 
BHU'JRADO ÍB. 14-' 
» • lexs Lcntios oficiales coiusideran. c^e-nsi-
va y Ik l i t a l la i^pturo de relüciünes diplo-
m f i t W , lavada á - ti yer por el « ^ ^ 0 
turco, con respecto k BulgaW, Servia y i-re-
^ RUFIANEA 
L o quo ao p l o n a a « n R u m a n i a . 
BKT.ORADO a6. i r 
m ncriódico La PoiÜica publie>a uíia inter-
viú eme i ^ o des i is redactores ha ceU hfado 
Ion m u u ^ n n t . personalidad mmana 
I V a Rumania -d i jo el ^ ^ ^ T ^ S 
batido á todas la.s U-ntativas, á todos lofi 
o k S m i í n t o s que k han sido hechos por un 
Pcrmanece iá neutral, porque U M a d o ^ r n o ^ 
r i a l e n ^ B ^ ^ , ^ . - ^ ^ ; 
no espera ning 
ía l en los Balk— 
wtninmute nue sus hermanos ae 
n f ^ m u á n S a con l - ' ^ r del poder de los 
í imí tó al de los Estados balkánicc*. 
Cat ) de U ataaula. Rumania desenvama-
1 i - osmntímo lo montamente su. ^pada, y ¿ ¡ ^ ^ 
liara si se promoviera un conflicto general 
tUNoP<Stán en los Balkancs las aspiraciones 
de Rumania. 
! S : ; ^ n í g ^ r } S ; . b r a 5 f u e r a n a fina-
les de la conferencia. 
L a Pi 
R U S I A 
SAN PBTR«8B0»00 16. 13-
Dice un i>eri6dico que el Gobierno ruso 
ba retirado al Rey de Montenegro la w b -
v í n d ó n anual de dos millones y medio de 
francos que le tiene asignada. 
AleunJs corresponsales de periódicos ex-
tranjeros han telegrafiado á sus empresas 
notidas relativas á pretendidos P ^ ^ ^ f 
1c ínterra hechos en Rusia, de los que ti -
cen ser una prueba la movilización de al-
rafias fuerzas de la región occidental, he-
cha durante el pasado mes de Septiembre. 
L a Agencia Telegráfica ha sido autoriza-
ba por las autoridades para declarar que 
todas las informaciones de este genero es-
t á n desprovistas en absoluto de fundamen-
to y no tienen m á s objeto que el aumen-
tar la excitación públ ica. . 
E l ensayo de movilización hecho úl t ima-
mente tuvo exclusivamente un carácter ins-
tructor y formaba parte de un plan de 111a-
«iobras desarrollado en diversos lugares del 
ímpefÍO' A L E M A N I A 
Anunoioo. 
BERLÍN 16. 21,2,0. 
Oficiales alemanes que conocen muy bien 
la situación de las fuerzas ba lkánicas y tur-
cas, aseguran que todavía pod rán pasar dos 
ó tres semanas antes del choque definitivo 
entre búlgaros y turcos. 
Si vencen éstos , se temen grandes matan-
zas de cristianos, y si fueran derrotados por 
los búlgaros , r e su l t a rán dificultades de r^-
¿inicn interior, que repercut i rán en Europa. 
I N G L A T E R R A 
L a P r a a a a . 
LONDRES 16. 10,10. 
The Times ha recibido un despacho de 
Constuntinopla diciendo que lo« oficiales ale-
manes agregados á la Armada otomana han 
presentado su dimisión á la Armada, alcinaná 
para unirse á las fuerzas turcas. 
vSe dice (pie, concertada la paz, estos oficia-
les serán incorporados á la Armada alemana. 
E l The Évemng y «í The Standard afirman 
que Rusia no sólo ha movilizado las tropas 
«le Polonia, sino que ha ordenado que nume-
rosos regimientos, de cosacos del Don se tras-
laden á la í iontcra Oeste. 
L O BME [ H I C E 
El jn inis t ro de Fomento recibió ayer á 
una Comisión de ingenieros industriales, 
acompañada de le>s diputados á Cortes se-
ñores Alcalá Zamora, Igual y Silió, 
Interrogado por los periodlsla^ Q! ministro 
de Fomento acerca de j o frataso en esta v i -
sita, dijo que sólo se liablo á c los deseos de 
los ingenieros citados, que nrtpitan á cjue se 
marque de una vea su esfera de a tc íón en 
loa Mtryicios o í ic iaks y particulares. 
Comtnl;jndc> las interpretaciones que s* dan 
á los proyectos de ley por él presentados á 
las Cortes, expresó el Sr. Villanueva sn asom-
bro por algunos de los cargos que se 1« d i r i -
gen,'tales como el de no haber incluido en 
ellos lu fekitivo á salario mín imo . Otros, 
como el d^ una revista que acabo de leef, no 
pueden ser más peregrines. Dií;en: — ¿ Por qué 
no se ha de elevur el sueldo á los ferroviario^ 
de la Compañía de Madrid á Zaragoza y a 
Alicante, Cuando esta Empresa está repar-
tí i! 1 ) cuantiosos dividendos? 
Entonces, señores - p r o s i g u i ó el ministro,— 
Be lea podría contestar 4 los que así argumen-
tan: —Y Kiaíido l;is Compañías , como las de 
Cáccres á Portugal y Sur de Evpaña, no los 
reparten, ó sj lo hacen es en cantidad exigua, 
¿ Icndrían las Empresas derecho á rebajarles 
lea s iu 'klos, s in que los interesados protes 
tasen ? 
En cuanto á la huelga de los ferroviarios 
del Sur puede darse por terminada, no que-
dajulo por solucionar m á s ame lo relativo á 
nn corto número de cmplcauos, que por i r á 
ella, han perdido sus puestos. 
—No es cier to—terminó diciendo el Sr. V i -
l lanueva,-que ayer diese yo palabra de ho-
nor á los empleados de Almer ía que estuvie-
ron á visitarme, de que en el t é rmino preciso 
de un mes es tar ían todos colocados. No hice 
más que comunicarles los buenos propósitos 
de la Empresa para con ellos, pues el señor 
Weyler me los acababa de manifestar, d i -
ciéndoles que no creía se tardase un año én 
hacerlo, porque eso sería una bur la ; pero de 
n ingún modo les fieñalé un plazo fijo y fatal. 
Por lo demás , el Sr. VVeyler me comunicó 
que se habla ordenado -íí los jefes de la Em-
presa del Sur que no admitiese personal 
nuevo. 
• • • -MMMwm 
A L P A S O D E UN P R E L A D O 
U H A C T O ENÉRGICO 
DB PARIS 
POR TELÉGRAFO 
C o n a e j o de m i n i s t p o s . 
PARÍS 16. 13,15.' 
Esta mañana .se ha celebrado Consejo en 
el El í seo , durante t i cual M . l 'oincaré comu-
nicó que se habían firmado los preliminares 
de la paz italo-turca. 
Tra tóse , además , de las opiniones y cam-
bios de notas entre las grandes potencias 
peia localizar el conflicto de los Balkanes. 
l /n n o m b r a m i a o t s a 
PARÍS 16. 14. 
Ha sido nombrado comandante del 19.0 
Cucrijo dé Ejérc i to él general Moinier, 1̂1 
sust i tución del general Baillond, que entra 
en la escala de reserva, y comanaante del 
18.° Cnerj)o, el RCDMfiJ AÍaslatrie, en suSn-
tución del j íe i^ ia l Onard. 
L a P r o n a a y a l e x t r a n j e r o . 
PARÍS 16. 14,36. 
Los periódicos de hoy muestran gran sa-
tisfacción por haberse llegadó"á la conclusión 
de la fíat í talo-turca, pues juzgan que ha de 
servir de garantía para !a jxiz europea el 
hecho de que 110 haya, al mismo tiempo que 
los países balkánicos, niuguna potencia euro-
pea en guerra con el Imperio otomano. 
E L D Í A P E L 
P R E S I D E N T E 
El vSr. Canalejas ha manifestado que lo 
que deducé de la lectura de la Prefisa d t 
hoy, los comentaristas del proyectó ferro-
viario leído en el Congreso, n i le haü es 
tudiado ni han cofilbrefidido su nkahce. 
El proyecto- ha dicho el Sr. Canalejas 
podrá dlscntlr.-e cop toda la amplitud que 
desee el Parlaníci i lo , y clnro es que admiti-
remos todas aquellas enmiendas que tiendan 
á meiofar íe . 
Hablando del debate ayer indado sobre la 
huelga ferroviaria, elogió el jefe del Go-
bierno al Sr. Salvatella por su disurección 
y comedimiento, y dijo une esta tarde 
pab la rá el Sr. Iglesias (Pablo), que supont 
da rá la nota m á s aguda. 
LAS MAKCOMUUIüADÍS 
Ha dicho el Sr. Canalejas que el proyect,, 
de Manconntnidadf s será votado dííinitivíi 
mente m a ñ a n a , estando todos eonfonnes en 
que esta votación fuera ordinaria; ptTO co-
mo qu i i ra que el Sr. Morct dcs^^ hablar pa-
ra pedir votación nominal, se ha áV^sado á 
los diputados que se hallan fuera de Madrid. 
algunos de los cítales qu i / á no pnedcin venir 
por falta de tiempo material i?afTi realizar 
el viaje. 
Si hubiera n ú m e r o bastante para la vota-
ción—dijo el Sr, Canalejas ésta se ve'ifiqara 
úmfiana, y si no, la aplazaremos. 
E l presidente se propone conferenciar hoy 
sobre este asunto con el Sr. Moret. 
PROPOSICION D-. LOS RADICALES 
E l jefe del Cobicrno ha manifestada que el 
Infante Don Carios ostá muy molesto—y von 
razón—por la proposición de los radicales p i -
cUendo que se suprima el sueldo que i>ercilx? 
el ayudante de su hijo el Infante Don A l -
fonso. 
Dice el Infante Don Cario; que ese sueldo 
no es sueldo n i gratificación, n i nada que á« 
de para pagar al profesor de un hijo, sino 
qne es el quij: cerresponde al comandniile mu» 
(lesempéñe ese cargo, no como profese^-, sino 
tal comandante, habiendo ocurrido que al ha-
cer el presupuesto, ese aueldo se hu ^levado 
á la partida de la Casa Reíd, en vez.de in 
cluirle en la partida del Cuerpo á qiie ese 
« ñ o r comandnnte corresponde, que es .donde 
lebe consignar. 
AMENAZA DE SALILLAS 
El diputado Sr. Salillas ha dicho que va á 
prcs'entar una larga serie de votos pariicula-i 
res á los pre>npucsto6. •"*!•«••• 
Kl Sr. t: a na lejas dice que con esto no per-
judicará en nada al Oobiemo, sino á los dina-
Lidc s que ec pro])ong-an intervenir <,-ii la aiSr 
cusión, pues el (iobierno está decidido á i í 
riodistas esta madrugiada, hoy tendrá lugar i á las sesiones dobles, y aun á la pennaneni;, 
en el Congreso la votación sobre el proyet- (.a cnanto sea esto preciso para obtener la 
POLITICOS QUE VIAJAM 
Ayef salieron para Guadalajara, con obje-
to de inaugurar un grupo escol i r , los se-
ñores conde de Romnnoncs y Alba, que re-
gresaron por la tarde para asistir á la se-
sión del Congreso. 
LOS PRESUPUESTOS 
Mañana se reun i rá lo Comisión de Presu-
puestos del Congrego para estudiar los pro-
yecto» que ante^ye/ presentó á la Cámara 
el S r . NavarrQ Kcvcrter. 
REUNION 
A ú l t i m a lujíá de la tarde reunieron 
ayer Io$ Srcs. Canalejas, R o m a n ó n o s , Barro-
so y Alba, para cambiar impresiones, &¿g6n 
manifestaron. 
DIFICULTADES DEL GOBIERNO 
E l vSr. Canalejas tropezó ayer con algunas 
dificultades para formar los caudidittunis de 
las Comisiones que l ian de dictaminar sobre 
los proyectos ferroviarios, pues los conservu-
dtaoa, muy coitesmente, se negarou á ello", 
alegando que la actitud que vienen mante-
niondo es la de no intervenir en Comisiones 
que entiendan en proyectos de tendencia 
TU. 1 rcadamente i>olíticu. 
LOS FERROVI' RIOS 
Ayer taitle, numerosos gnnx>6 de ferrovia-
rios se estacionaron en IOÍ hlrededores del 
Congreso, guanlando una actitud pacfficet Y 
en eppfcra, s egún dijeron, <1G ver que resulta-
ba del debate que tenia lugar en la Cámara 
sobre el posado intento de nuelga. 
Se (Jijo que los ferroviarioa espvraba^ la 
salida del jefe del Oobiemo y del Sr. Vi l la-
nueva para hacerles ver con su presencia el 
disgusto que les ha producido la lectura del 
famoso proyecto, y alguien les a t r ibuyó el 
propósi to de obsequiar con una manifesta-
ción ruidosa tanto al S i . Canalejas como a l 
ministro de Fomento. 
Ante estos rumores, el jefe superior de 
Policía se personó en los alrededores del 
Congreso y dió órdenes para que la Policía 
despejara la calle, lo que los agentes poli-
cíacos lograron á los pocos momentos, d i -
solviendo los grupos. 
A l Congreso llegó t ambú 'n el rumor de 
que los ferroviarios des ignarán una Comi-
sión que ha de solicitar una entrevista con 
el Sr. Canalejas con el fin de manifestarle 
que los ferroviarios están convencidos— 
aunque ya tarde—de que el jefe del Co-
bierno no cumpl i rá las promesas que les 
hulM) de hacer y que ellos creyeron de bue-
na fe. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Hoy, á las diez y media de la mañana , 
se celebrará en Palacio Consejo de minis-
tros, bajo la presidencia de S. M . el Rey. 
LAS MANCOMUMOAOZS 
Sejrún manifestó el Sr. Barroso á los pe-
tual , el ministerio de Fomento ha dirigid* 
á los ingeniero^ jefes de los di*trit'>s un . 
extensiv Real orden, en ln que se reconnen 
da el mayor celo en el cumplimiento es-
tricto de todo lo p r e e « p t u a d o ' e n el ftjglfi 
men tó de Policía ftiinera, llegando, si pie 
ciso fuera, á h adopción de las medidas 
más severas, incluso á íá suspensión d« 10 
trabajos en aquellas minas en que d«jeii de 
observars í las prescriixHones señaladas en 
ha disppfllciones Agentes para mejor segu-
ridad ele los obreros, ya que por HegHíT^-
cia de los explot-iíQres ó porque los esca-
sos remlimieiuoi de l a mina no lo coar 
sientan. 
,Se dispone también en dicha Rftal orden 
que en todos los casos de accidente, los 
inspectores que practiquen la visita d»' ins-
pección den cuenta del cumnlir/ iento de 
los deberes de asiduidad en el ejercicio (}t 
su cargo de los directores de las minas, fBÍ 
como de la fecha de su ult ima comp-. icodi-
cia en aquél las y dpi tiempo que lian í . r -
dado en personarse e11 Ia explotación des-
pués de ocurrido el accidente^ 'Xy^f ( J 
to de Mancomunidades. 
Decía esto el ministro, rectificando la no-
ticia publicada anoche por algunos perió-
dicos, asegurando que la votación Oerfa apla-
zarla hasta m a ñ a n a . 
C. Ai^O VENDRÁ MONTERO 
No >se sabe nada cierto aún respecto á 
la fecha en que regresará á Madrid el pre-
sidente de la alta Cámara , Sr. Montero Ríos, 
pero casi puede asegurarse que el próximo 
sábado sa ldrá de l^ouriz.ón, llegará el do-
mingo á la corte y presidirá el lunes la 
sesión del Senado. 
LOS PROYECTOS DE ARIAS DE MiRANDA 
1 aprobación de los presupuestas. 
LO Di LOS BALKANES 
E l Sr. Canalejas ha manifestado que el 
Oobiemo está desorientado en lo que afüc-
ta á la cuest ión de los Palkanes, á conse-
cuencia de las noticias coutradictorias q»e 
recibe. 
CARGO VACANTE 
E l Sr. Canalejas ha manifestado que ht 
vicepresidencia del Senado que deja el ge^ 
neral Ochando por i r á desempeñar la Ca-
pi tan ía general de Valladolid, será prorist^, 
ocupándola el general Aznar. 
N O T A S A G E I C 0 L A 5 
DE 
L O S CATÓLICOS 
POR TELÉGRAFO 
L E MAN 16. 14,25. 
'A la entrada del nuevo Prelado de esta dió-
cesis, Monseñor Eaporte, han ocurrido algu-
nos incidentes. 
El alcalde de la ciudad había prohibido 
que se trasladase el Obispo procesional mente 
desde un templo situado lejos de la Metropo-
litana á ésta , como tradicionalmente venía 
hac i íml tóe en casos semejantes, y publicó un 
bando prohibiendo t ambiéu l a formación de 
grupos. 
Los vicarios generales respondieron á esta 
arbitrariedad con una proclama, en la que 
decían que no pre tendían entablar una lucha 
con. la Pol ic ín; pero invitaban á los católicos 
á que ge hallasen en las calles que había de 
recorrer el rolado, de nueve á diez de la 
m a ñ a n a . 
Acudieron millares de católicos, que acla-
maron al nuevo Obispo, ocasionándose algu-
nos choques con los enemigos de la Iglesia. 
E l paso del Prelado fué una continuada 
ovación y un triunfo para los cr.lólk-os. 
E l aviador Graviol i , que á la .-:;zón evolu-
cionaba Sobre la ciudad, envió desde los aires 
u n ramo1, saludando al Prelado con una sen-
t ida dedicatoria. 
Morcados nacionales. 
Trigos.—So nota poco movimicni'. CU U • D I FtadOB, 
pues los labradores no acuden ú clloe por o-iwrar 
tnejoits precios y cstnr ocupados do lleno an las 
faenRS do sciiicutcra, qv.o, salvo-contadns oxeepcio-
no?, £Q realizan oa condiciones inmcjorahk's. 
Se foiizan: Vallr.ddid, á -¡3 1/2 reales f .vaoga | 
Rioseco, á 45 1/2; Avila, ú 45 1/2; Medina dd Cam-
po, ú 45 1/2: Camón do les Condes, 4 42 1/2; Bar-
ocJona, do 45 1/2 ¿ 40, según proowlcncias. 
Cebada. -Vn!lad;»lid, á roalon fanega; Riuza 
(Sogovia), á 28; Avila, A il2; Carrión do los CV.ndea, 
& 80; NaTa dd Rey, á 80: Córdoba, á 80; Sevilla, do 
28,60 á 24 pM*Ui los 100 kilos; Oviedo, de 27 á 2« 
I)C80tas los 100 kilos. 
Garbanzos.—f^a coscclia de esta leguminosa ha 
sido superior cu España, k la del úlitmo año. 
So cotizan: Santander, garbanzo «mojienno», en 
almaofn: vnriaji los pro(io« desdo 56 pesetas los 
10O kilos de C2 á 64 granos en onza, basta % pesetas 
los do 35 á 30 groóos. 
Sevilla : 61 ate batalla, biicna, do 40 á 42 pesetas 
Iw 100 kUo«; corrientes, medianos, do 87 á 88 pe-
setas. 
l'Vuiiipla (Palcnoia): Finos, á 35 pesotas, fanega; 
lognlarps, á 80, y dui-os & 22,50. Riajw (Segoviíi). 
suj^iorefl, á 40 losetas fnnoga; Posadas (CV)ivkJ)a), 
do 25 á 85 fanega, según clase; Villamiova. del Rey 
(Cóidoba), do cochura, á 22,;")0: dniMi &?i8. 
Aceites.—Sevilla cotiza á 12.58 pesetas Ii : 
kilos do clacc coiTiento; ii 12,K7. k-s do claso coi rientc, 
escogido, y á 15,00 pesetas los finos. 
POLITICA 
E l Cuerpo d e Vig i lanc ia 
E l Cuerpo de Vigilancia de España , com-
puesto de más de 1.000 vigilantes, se d i r i -
ge á los diputados y senadores y al (ío-
oierno, formulando las siguientes peticio-
nes; 
r r imera . Que se modi í iquc el art. 3.0 de 
la reorganización de la Policía gubernati-
va de la ley de 27 de Febrero de 1908, por 
•» « ¡nc no se les permite pasar de la ca-
tegoría de v i g i l w t e s de primera, y que se 
les dó entrada en el escalafón general del 
Mierpo para poder ascender á la categoría 
aspirantes, puesto que con ello no se 







Que no s<; verifiquen m$s opo-
a las plazas de aspifantes al r e V 
nao Luerpo hasta tanto no" lo sean los a^ 
Inales vigilantes, por tener éstos la sufi* 
^en te apti tud, demostrada cuando hieieron 
^posiciones para su ingreso én el Cuerpo. 
ROGAMOS A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
S E SIRVAN MANIFESTARNOS l,AS DEFI-
CIENCIAS Q U E H A L L E N ÉL .UPAFT-
TO D E L P E R I O D I C O , 
«EL DEBATE» D E B E R A R E C I B I R S E AN-
T E S DE L A S N U E V E P E LA MAÑANA. 
LA NORMAL DE HU-ISCA 
E l Rev ka firmado un decreto organizan-
do la Escuela Normal Superior de Maes-
tras de Huesca. 
FELICITACION 
E l alcalde de Pan ha telegrafiado á Su 
M.-ijcstad el Rey y al Oobierno felicilándo-
les por haber quedado perforado el túnel de 
Semport, en la l ínea de ferrocarril de Can-
í ranc, hecho 'que se conmemora rá cuando 
esté tendida la vía." 
LA LEY DE CONSUMOS 
E l señor minis tro de Hacienda está uln 
timando los proyectos de ley qua han dé 
complementar la de sustitución de los fcóh-
sumos, proponiéndose leerlos Uuiy en breve-
en las Cortes. 
ALMUERZO 
E l director de los Registros invi tó a ver á 
almorzar á los Sres. Cnnaíejas , Arias de M i -
randa y Wcyler, para so l énmi / a r el hecho 
de llevar dos a ñ o s ya desempeñando el cargo. 
PRIETO 
E l Sr. García Prieto, mejorado de l a i n -
disposición qye padece, asis t ió ayer á la se-
sión de la Cámara popular. 
DE HACItKD^ 
Según datos del ministerio de Hacienda, 
la recaudación obtenida en 1911 durante la 
primera quincena de Octubre, fué de pese-
tas 16.770.301, y la del 1912 es de 20.807.528, 
resultando, por tanto, u n alza de 4.037.227. 
COMIDA 
E l embajador del Pe rú , general CáceteS, 
obsequiará boy con u ñ a comida al Gobier-
d i i d a ú í a ,ner ,c™«s ^ hal la* ¿ a Ma-
Ivl señor ministro de Gracia y Justicia 
dijo aver tarde á los periodistas én los pa-
sillos del .Senado que está trabajando, y es-
pero poder leerlos en la p róx ima semana, 
en los proyectos sobre redención de foros 
y Tribunales para n iños . 
Añadió que también Sé propone leer r.iu 
en breve un proyecto dmdo -. nrácter do le 
al Real decreío de :o de Julio sobre as-
ccuspG en }a carrera judicial . 
—Iré leyendo—dijo el Sr. Arias Miranda 
- a q u í y en el Congreso; pero aquí más , 
porque hay menos trabajo. 
N0MBRAMIEMT0 DE CSXfSICNES 
Ayer tarde fueron designadas en el Con-
greso las siguientes Comisiones; 
P r o y e c t o ¿ e ley de E é f i i m e n l e o s l . 
Sres. Vicenti , Belaunde, Barriobero, Cres-
po, Navarro Reverter (J.), Hcjarano y Soto 
Reguera. 
R e b a j a e » Eos c i n r e c h o s e r a n c e l a r l o s 
do" m a í z . 
Sres. Vicent i , Figueroa, Rosado, Salabe-
r ry . Pedregal, Cobián y Solde\-illa. 
P c l l z i z do f e r r o e a r r l l s s . 
vSree. Rosales, Groizard, Dayón, Quirós , 
Ochoa, Bcjatano y Reig. 
ReSaoiones e n t r e l a s C o m p a ñ í a s fe-
r r o v i a r i a s y s u s e m p i c a d o s . 
Sres. Francos Rodr íguez , A r m i ñ á n , Zo-
rita, Torres Guerrero, Barber y Royo Vil la-
nova. 
EL DÍA EN BOLSA 
E l tema preferente de conversación fué 
ayer en Bolsa la cuest ión ferroviaria. 
A reserva de estudio détenkio, puedo de-
cirse que el capital no se ha impresionado 
desfavorablemente, y que el temor de u n 
estallido, preconizado ayer por algunos po-
líticos en el Congreso, no se ha reflejádo 
en los círculos financieros. Además , se es-
pera que esos proyectos salgan d é las Cor-
tos con aquellas modificaciones aportadas' 
por la buena voluntad de todos. 
L a sesión fué animada, y lo:; cambios su-
bieron, pasada la l iquidación quincenal de 
Par ís . 
E l día empezó operándose á 83,75 cri el 
Banco; abrió la Bolsa á 83,8.1), toco como 
más bajo el cambio de 83,82, y '6 las cuatro 
había dinero á 83,85 y papél á 83,87, 
Francos, se hicieron 150.000, y libras, 
2.000, 
Cerraron los primeros á 6,15 (10 cént imos 
más bajos que ayer) , y" las segundas á 
26,78. 
En la Bolsa de Par í s la Renta francesa 
ha ganado 43 c é n t i m o s ; los Nortes ban 
quedado como ayer, y los Alicantes y An-
daluces han ganado algunos puntos. 
En k ConccpÉto de lu ¿lie 
El domingo tWti- io, á bis cuatro y m t d i . 
de la tarde, tuvo lugar coa gran soleinn; 
dad la ceremonia Cw t o m a dé báhitos ' d t 
religiosas concepción i st as las que cu rf 
mundo se llamaron Rosarlo López y Ma-
ría .Martínez. 
Apadr inó á la primera la condesa de V i -
llariezo, y á lá ségunda la señori ta Joseli-
HM Casado, 
B1 nadie fray María López Cagadilla füó 
el h i b i t o á los cruevas religioj IK, exlfor-
téndoltra en elocuente plát ica á ?<er flekjj 
esposas de Jesús , bijas imitador.is de ki 
venerable madre Beatriz Galindo de Silva 
y San Francisco de Aiús. 
Te rminó su fervorosa oración felicitando 
á b;s religiosas., que lievarAn en su nuevo 
estado los notnbrcs de sor Marín de la Sa-
lud y Éof Angélica y pidiendo á l>ios que 
yn que nbrctneñíé se alistan en la milicia 
de coneepcionistas franciscanas, levanten 
sus corazones á Jesús , desprendiéndose de 
IHS riquezas terrenales y sólo codicien la 
llama del amor divino, 
Ixi p lá t ica del pendre franciscano impre-
sionó pco íundamente al numeroso auditorio 
qne presenció la cero«ioaia. 
T^enninó el coapiovedor acto con la invo-
cación del l'«ni Cr^n (r/*>r. 
1 L E 
Anoche, á las diez, dió en el Círculo 
la Unión Mercamil una confértfneia sobre 
i E ! Canal (te Panamá y bis retHCiones pan. 
ibcro -amei icaiK' .s» el general Reyes. 
En la mesa presidencial, y á ta derecha 
é izquierda d e l eonleieiu-ianle, totnaroji 
«siento l o s SILS. Canalejas, (Vareía Prietoi 
Rodríguez San Pedro, Rivas (D. N í .dio), 
Labra y los presidenta de l a s disíint .-> S95 
decuiues gremiales. 
Comenzó el conferenciante diciemlo qu^ 
el pasmoso v creciente desarrcillo de No^t,» 
América y La imperiosa necesidad de acer. 
cr>r este conti^jente y el dü Europa á loa 
de Asia, Africa y á la Acustrklia v Oc^á-
nlu impn . i c ion la construcción del CruiV» 
je Pan. ; lá, que estará terminado en el año 
¿tttntii te. ^ . - -
I/>s pueblos del Asfa carecen de territo-
TÍO para v w i f v ulimeutarse; atraídos por 
el Canal d e P.-.na-.uá, qíie revetará deseono-
eidás y ricas comarcas, buM'.'.rán e n ellas 
m á s ó ine:i''S pÍDJttto ¿$010 IKnur estas né-
v>3¿íÍ5des. Tara que esta emigración hutría-
na, que fatalmente vendrá con la fuerza 
de tas m a r e a s , no se haga ó haya que con-
tenerla á fueg.o y sangre, como en otr^s 
épotaa , se impone como imperiosa necfc^ 
dad que en las dos Amír jcas desaparezca 
el imperialismo UKurp^tór d e ter r i tor io; 
que las naciones ibero-americanas defiuat» 
sus diferencias de fronteras y otras en {•! 
terreno d e la justicia, y que (.•.trochen'^óí 
tre rí sus relaciones comerciales, inte lecía , . 
les y sociales, pora qí)e ^c tifa uvaneFa-se ' • 
fuertes y puedan, sin •pePj/ro de su inte-
gridad, poner en. práCífica'la hermoKa y cris-
tiana doctrina «da Awíri<ja, pOra la jHttjma-
nidad», asimilando al carácter é ideales 4e 
cada nácionaHdáa á lo** e^Mgrái^es y á sus 
ascendientes que busquen liospitaíidad \ 
hogar. ,' 
Tratando d e l acercamiento d e amcrieanoa 
y españoles , t e rminó su not;.ble coníetei^. 
cía el general Reyes deseando q^c queO^ 
ni Gobierno español y á e{vta Cáuwra QJJ 
Comercio la satisfacción y el honor de h^-
bcr iniciado y de llevar á la piácrtiea esta 
civilizadora idea salvadora de la raza, dfe 
los ideales y de los intereses de eUa.. 
E l pesara] Reyes í u í muy felicitado JK)* 
todos. 
m l m m tte t m i m 
S E M A D O 
Ciúíds de! día 16 di Octpbn. 
Ahr^ la sesión 4 las tres y cincuenta el 
Sr. Lónc-! Muño/.. 
En el banco azul se encuentran los minis-
tvc*> de Gracia y Justicia y Hacienda. 
Hn las tribuna-, escasa concumencia. 
. Es leída y upicrxula el acta de la sesión 
airter:^.". 
El Sr. A R I A S DL- M I R A N D A , de uni fo»-
mc, da lecíTtTft á una proj é c t o de ley mo.lifl-
cando la vigLiite ley Hipotecaria. 
R I HCOS V TREGUNTAS 
El s eñor n»n |qfe i de SANTA M A R I A íon-
mula u » m ^ r o ivlacionado co» la ley arancíí-
laria de tr igos. 
El Sr, M A T E í í A N se adhiere ó las mani -
! festacionesr del anterior, pidiendo la rebaja de 
dingieiuioec al palacio del In-n:ntc Don ^ ^ L ^ c ^ n ^ 
los para felicitar á la Infantita Lsabel, qiie ^ c„ ' g ^ 
De la Casa Real 
vS. M , el R e y , después de despachar con 
el presidente del Consejo y con los ministros 
¿ quienes correspondía , salió ayer en auto-
móvil , acompañado por el gcncrr.1 Eehagüe , 
ayer cumpl ió ocho años 
Con el mismo objeto estuvieron t ambién 
en el citado palacio las Rciur-- y la Infanta. 
—Ayer ofrecieron sus respetos á S. M . lo$ 
generales Marina, Prisno de Rivera, Tovar, 
MPROJí se expresa en el mismo 
sentido. 
Levántase á contestar el, ministro de H A -
C I E N D A , manikc <ardo que este asunto no 
es de los que pofiden tesolvene á gusto de 
texíes; pero que, no obstante, él procurará 
e la manera m á s beneficiosa 
^ n 
Sierra y Mi lans ; los coroneles Azcanitc, Díaj? j ^ . ¡ ^ ^ r i o ¿\ 
M c n y , marqués del Zarco y Rincón, el i n - j ^ ]a N.'.ci(-r 
tendente de Ejérci to Sr. P^nafox el temente i ' g , S; XTATF(SAN intcrnimpe con ú c c u a i 
coronel Vjgueira y el ayudante del Infante!,,-,, „, ¿raAar. 
Dom Alfonso de Orlcnn*, Sr. Moreno. 
También CTimplimentaron á S. M . el e 
cia al orador 




—S. M . el Rey ha dir igido un telegrama 
á mís te r Rocsevelt, lamentando el atentado 
de que ha sido v íc t ima. 
—En la capilla del Ave-María se verifica-
ron ayer funerales por "la Infanta María Te-
resa. 
E l 23 del corriente también se celebraran 
sufragios en la iglesia del Buen Suceso. 
Barcelona 
POR TiíLÉGRArO 
COMISION DE ASTURIAS 
Una Comisión fe^timg ha visitado al 
Sr Canalejas pará pedirle el afioyó móial « 
material del Gobierno á fin d é levantar uñ 
monumento á Campoauior. 
T I r L í I 3 O I J I 
POR TELÉGRAFO 
L a P r a n o s i ta l la lsa . 
ROMA 16. 21. 
Los periódicos italianos comentan la noti-
cia de habersé firmado los preliminares para 
la paz enty-c I ta l ia y Turqu ía . 
/•./ Cgrno de I ta l ia atendiendo á la parte 
que conoce del Tratado, dice qlie le causa 
satisfacción la firma de la paz s in haberse 
turbado el statvquia balkánico, como prome-
tió la misma Ital ia al principio de la guerra-
IlObservatcrre dice que la poz tan deseada, 
t raerá aparejado un bien, pues I tal ia podrá 
figurar junto á las demás potencias europeas 
en la solución amistosa del conflicto balkáni-
co, no siendo Ital ia inculpada de haber cou-
tribuiído al conflicto de los países balkánicos . 
L n Tribrnta escribe que el Tratado de j x u 
obtendrá el reconocimiento de las potenciai-
•á oondictón de que la paz responda al pro-
grama propuesto cuando «e inició- la guei*a 
E l nuovo Q o ' í e r n i t d o p . " Y o s o y S á - j -
c h o z A s i i t i A " . E l s b r e r c o ú s P o c t ' . / ^ , 
CumpErirt í sn^os . 
BARCVÍLONA 16. iS. 
Ha llegado el nuevo gobernador de esta 
proviuda, Sr. Sánchez Anido. Acompáñale 
su señora. 
g l el andén ocurr ió un suceso cómico. 
Espe rában le las autoridades, excepto el 
Sr, Pór te la , Corporaciones y Comisiones de j ^ Arenas a 
alguna* entidades .y también algunos sig- ^ ^ « ^ n c t W ^ « 
niñeados polí t icos Eberales. 
Conio nftdie le conocía personalmente, es-
tuvieron miratklp todos los vagones y se 
dirigieron á' lino én qiie ven ían una señora 
y un osbattsfpj 
Hiflponíam» ya á saludarles, cuando se 
acercó otro caballero, acompañado tau^btén 
de una señora, ¡diciondo: 
—Señores , yo soy Sánd ica Anido, el go-
bernador. 
La señora del "Sr. Sánchez Anido reía 
graciosamente. 
Encaminá ronse después hacia el Gobier-
no c i v i l , y cuando salinn dé la estación lle-
gó el vSr. Pór te la , abrazando al Sr. Sánchez 
Anido en el centro del paáeo de la Aduana. 
En el Gobierno c i v i l Vecibió á las auto-
ridades y demás personalidades que fueron 
á saludarle. 
Después recibió á los periodistas. Mani-
festónos que á Barcelona" no venía á otra 
cosa sino á cumpli r las órdenes del Gobier-
no y con deseos de seguir la gestión em-
prendida por el Sr. Pórtela Valladares. 
Poi*3e!a á Kíatfrid. D i p u t a d o s do viajo . 
P e r e g r i n a c i ó n á L o u r d a s . L o a r o s -
t o s d a fóílón. 
BARCKtONA 16. 24. 
E l vSr. Pór te la ha marchado á Madrid, 
sipftdo despedido cu la estación por las an-
te ridades y amigos polít icos y particula-
Rectificas los seficces N A V A R R O R E V H H -
TER, m a i q u é s de 8A2QfA M A R I A y M A -
T E S A N , 
E l vSr. POLO Y PJÍVROI.ON se b -
para formular una enérgica protesta contra 
un oemerdo del Ayuntamiento ele Par ís , me-
diante el cual ha e-e ccnvbiarse el ne/iubre 
d<e la calle ele vSan Antonio por la de Ferrer 
Guardia. 
Opina que con esto se hace una g ia re 
ofensa á España , 
I,e contesta el ministro de G R A C I A Y 
JUSTICIA, 
Etafti&a el Sr. POLO Y P E Y R O L O N . 
Agradece las buenas intetici<xnes que mues-
tra el Sr. Ariaí'. de .Miranda, y dice que él 
recomendar ía á t o l o las Aynuknnientos cs-
pañeJes se condujesen de igual modo, pOfjpzox 
do á las e^alle^ hombres mortificailtcs p ira 
Irr ¡acia, tgle^ como Sedán, etc. 
Y se entra.en el . « 
ORDEN lí-EL DIA 
juega cu el banco .azul con el bas tón . Ai 
veces sonr íe , mjratida ar i.rttcdtuité del Cea» 
sejo de ministros... E l Sr. Vilianucva to<' 
ma nota tras nota. • ' 
La represión di la huelga. 
Continú 1 el señor K^LI t^LAS 511 discur^ 
so, pasaiKtv> A tratar de ' l a ^ i e ^ i ó n de la' 
huelga, acusaado al (Jó&VrJ10 de p a r ^ k l i -
dad y queriendo ditímiétíjk su arfjitrarieáa(í 
al hacer el llamamiento á los r í . i t n i s t á s . 
í í acc cargos contra el Sr.' Pórtela por las 
medidas represivas adoptád.-.r. en kx'cíñfladl 
e^Dudal. 
Refiriéndose á las afirmaciones hechas 
di i&ié taa veces por el Gdbie^ub ^ d h á i d o 
niáníri,esia 
coiíícrcn-
SJH ainotnwios var i^ j djcríárperies 
elkjs uno éobfk conccsicVn de un fer 
á Canteras lie -
1 mottamen-
:T(xarril 
; n , y e>tió 
e monee para e' 
to ttel g^t t^a] Vara del Rey. 
Y se l é a n l a ln ;< :,¡ón á las cinco menas 
d¿e/. 
E n el mismo tren que va Pórtela marchan 
á Madrid los diputados E d t r á n y Musitu. 
VUa Sanmer, Cruells, José Zulucta, Pavá y 
Cdrnct, y loe., senadores Soler y March. 
L^sta noche es esperado en Barcelona, á 
de nek' ilcgo.rá procedente de I.ourdes, el cono-
L a Gaceta del Pueblo deplora que Italkí ci¿p tradicictoállfléa Miguel Torres, que viene 
dctnela esc acuerdo pacífico mientras prepa- á organizar una peregrinación para dicha 
raba una grajx acción contra Turqu ía , qué ' 
ha a<«I>t^d ola paz m á s por la presión de 
Europa, que por las amenazas de I ta l ia . La 
pta?—añade—se filmará oficialmente, dentro 
de una semana. 
L a Tribuna aseg'ura que el Trataelo de paz 
coilsta de dos graneles páginas . Añade que 
Ritfeia reconexxírá la sobenmía plena é íitbe-
g ta d« Italia sobre la Lib ia . 
población francesa^ con objeto de trasladar 
á BaVcelona los restos de Milón. 
L i 8 i e i ! í 8 i i í 8 s f i ? l í r a 8 a j f l 8 n l a s i i D a s 
•pii visca del aumento que se advierte ed 
los accieTóutes mineros durante el año ae-
S?.!cn f'el día f8 ¿a Octubre. 
A las tres y cuarto abre la sesión el se-
ñor Aura Bortmat con las tribunas casi lle-
cas, los esclavos casi vacíos y los Sres, Ca-
nalejas, Barfotío y Vil laüueva en el banco 
azul. 
E l presidente ooncede la palabra á varios 
señores diputados que no se encuentran en 
la C á m a r a ; atino \$mpt$BD asistí? á la se-
sión el vsr, Sahv'-eilu, el presidente conce-
de la palabra á i >. Pmi l i íno Iglesias para 
que con l inúe la interpeictcion eromenzada á 
explanar ^yer sobre ia huelga ferroviaria. 
Continúa la interpelación. 
E l señor I G L I Í S I A S (D . Emiliano) co-
mienza hablando de la huelga por lo que 
á la red catalana respecta, defendiendo ca 
lurosamente á los ferroviarios, que fueron 
á la huelga dentro de la legalidad, como 
el mismo Gobierno reconoció. 
Dice que las Compañías , lejos de aten-
der las reclamaciones de sus emplc.idos, les 
ptovocaron aumen tándo le s la jornada da 
trabajo. Después , s i ñores diputaelos, eles-
pnés las Compañías hicieron anunciar al-
gunas concesiones, y el Gobierno ñor su 
parte p romet ió algunas mejoras. 
Pero, ¿pod ían los ferroviarios conforma-
se con tales promesas? 
E l díscttraó del Sr. Iglesias no logra 111 
teresar á la Cámara . Los diputados char-
bm; en las tribunas se habla, y en (a de 
la Prensa quizás más fpie en las Otras. 
El diputado republicano no hace más que 
kronü • contra todo y coutra todos. Cada fra-
se suya es un anatema. Su voz es excesi-
vanieute sonora, retumbante, á veces trata 
de llacer br i l lar en «Jbi la cólera. 
A l Sr. Barroso no debe importarle mu-
cbo i r a á inter\alos del orador, porque 
que i.to wdía - pactar .<&n 'n^die, 
que el 1go'íxrr^'t!,pf dé . I h r c c l ó n a 
ciaba si1!! cC*ar coñ 'ífi^os y con otros^ tra-
tando eV̂  faA'oreeW é l -c.ipK;»!, repa-scatado 
por Tos d:fc<toreÁ dé I f t Compañías , 
Con a*k¿ mr.Livo se erdabla nn vivo d i á -
logo entre los Sres. Iglesias y prciíiBénié 
del Consejo, a f i r i n á n d o . é s t é q u é e l Sr. íVr-
tela no pactó, y aquél iq«ae ; ; i lo hiro . 
í>ive que el . Gobierno, prev.deciéndose de 
la fuenn, ún ico medib á su disposición, 
puesto que la ra/:'ni le faltaba, iquiso i i ñ -
ponerse á los o&reros. 
¿Huho cdíiveflio? 
E l señor I G L E S I A S se esfuerza ea afir-* 
mar que hubo convenio. 
E l presidente del CONSEJO: No lo hubo. 
BJ señor I G L E S I A S : Lo hubo, s e ñ o r pre« 
: j i k u t e , todo el mundo lo sabe; la Prensa 
lo ha elicho, ¡ Hasta La Ehóca ae lo dijo 
á S. S! 
El s^ñor C A N A L E J A S : iPue.s nielóle tí 
tie-.r.po! CG^aytáes risos en iodos t ó s . M d o i 
de la Cámara . ) 
E l s eñor I G L E S I A S : Sí, señor presiden-
te, La Epo-tc,; gue a f l u í a - q ü c S. S. m^íi-
cdialxi la b.-isl r ía del íBonímiui^-mo. 
El señor ^ A N ALEJAR; Ya sé yo, peftoi 
Iglesias, qpe se h r ^ qicÍJ.o muchas cds^s-
¡Si basta se hn dkho que estoj- entregada 
á las Ccur.pjiñfv»?! 
Prosigue su discurso el señor IGLESIAS, 
rfcfiriéíKÍ-cse á varias conferencias GclcbradQ-3 
por el Sr. Pórtela, asistido de los s e ñ o r e s 
Sedó y Calvet en represent-ación de las en-
ticLades económicas barcceloncs.is, con cy S® 
ñor Cnrdemríl, repre^e^itante de las Com-
pañ ías , asegurando que entre dichos seño-
res se llegó á la firma do un pr.cto ó con-
venio en vi r tud del c i n l b?. Compafrí.aa 
aceptaron el prc%rrama. mín imo acordado 
por los cintro", b.uelguisí..-. 
DroB qtt< b palabra del Cobicrno que el 
Gobierno ofreció, co-tn oproltda 'de aciierdo, 
no servía , no podía servir, p^ta. nada. 
S. S., Sr. C:tnn!cjas no pueble descónoceí 
la realidad de nada de esto, la rrjjlidad de 
cuanto se prensaba en parceEma, ] j realidad 
de la actitud adopíadá lpor la clasü pa-
tronal . 
j La palabra del Gobierno! ¿ Qué n iás ei^ 
cri tura que el .común ^ensá r y s^;tir? < 
más ne^t'-rio, Sr. Canalej is, e/nc la oii;-mó¡» 
púb l i ca? ¿ G u é más testigo^, señoces dipu^ 
t.ídos, que el propio goocrnador ci',ní da 
Barcelona y los Sres, Std^ y CRÍvet?, 
El scñnr Ví^LAWpWVA contesta al se^ 
ftor r g l e í i a s rD . Emt l i ánó) . 
Corfiiénza díckjntío que ha de establecet 
una difereiu-ia e^Cre Ip/J- tc-n-oo c-nplcsda:', 
ayer pof el vSr. ^ I v a ^ H á y los' que h a 
empleado hoy el Sr. ^glef/as. 
El Sr. Sahr i tc f la^HlA el ministro,—' 
con una mesura- que le ngraderxx), l imitó-
se á pedir al Gobierno explieáciOTi^s sobre 
el dcsarre l lo de la huelga ferroviaria, lan-
zando algunas acusaciones, varias d^ las* 
o l í a l e s no han llegado á serlo, por quedar 
cti el terreno'de la duda. 
En cambio, .el Sr. Iglosias—ílice—|ia b?.-. 
b)ado esta ^ d e en el iui«<r'.ui to:io en qwc 
ha venido cscribienrlo desde K l Pin?reso, de 
Karcelífcia, esc periódico que ¡Raplso pala t i -
t i l a r los art ículos del Sr. Iglesias las le-
tras de mayor t a m a ñ o , el tipo m i i g f aaée , 
pnrn hacer el escrito más lininative». 
Dice que reconocería g.ran corapete-íicia al 
.Sr. Iglesias con',o a l e a d o , pero c;-we es;i 
competencia no i'mede, rcc(inocé.rs&la al ha-
blar de uña cuest ión tan nnportante coiuo 
la de la huelgn ferroviaria. 
Y voy á eutrar de lleuo en cómo so plan-
tejS la huelga, y no me refervé s'do á lo 
ocurrido en la red catalana, á h\ ÚIÚCA que 
se ha concretado el Sr, Iglesias, sin cjue 
yo sepa por qué . 
El señor I G L E S I A S : IVjrque en Bízcelo* 
na fué donde estalló. 
p l minis'.ro de EGMENTO: Perfectamen-
te; fué donde estalló, pero «qní hablamos 
ahora de los im.mentos que Tífcevdierou a l 
i ind inLc de OítRllatJ de la preparación dü 
la hilelga. 
Vaine)S por naries, señores diputados. Se 
celebró en Madrid A Congreso * ferroviario, 
ím él los representantes obreio» de las d& 
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Versas secciones (le Espajía discutieron, se-
llaron y acord ireií uijas bases, unas propo-
giciones, unas conclusiones. Estas fueron en-
jf.uiui.is a las Compañías y elevadas al Go» 
biei iiO. 
Y aqu í , señores diputados, me conviene 
Jiacer notar, observar \jna Cosa. E n contra 
de lo que se ha u íd io , estoy obligacío a 
lÜ^Clárat que cuando los obreros hicieron en-
trega de &a$ conclusiones no emplazaron á 
las Compañías para que contestasen a ellas 
en un pla/o m á s ó menos largo. Y tan no 
lo hicieron, que todos es tábamos creídos en 
que los obreros esperar ían hasta fin de año. 
Entonces nadie hablaba de huelga, nadie 
«menazaba con la huelga. De la huelga se 
habló después á excitaciones vuestras, á ex-
citaciones de E l Progreso y otros periódi-
Dos, que, no obstante, no lograron arrastrar 
fuera de la legalidad á elementos que se 
mantuvieron dentro de ella á pesar de vues-
tras predicaciones. 
E l Sr. Villanueva dice que hubo de ex-
trañarse de que en esta ebra de excitación 
Tiyudara á los radicales y .socialistas una 
pe r ;;c na 1 id a d ba rcelon esa. 
El señor SORIANO: ¡Sí , el Obispo! 
(Se rromueve en la Cámara gran revue-
lo; las ininorías integrista y carlista y los 
íonservadores corean al dimttado republica-
no.) 
El señor I C L E S I A S (D. Dalmacio): ¡P i -
llo la palabra! 
(Eotí republicanos y socialistas gr i tan , y 
el presidente exclama: ¡Orden, orden!) 
Dominado el tumnlto que la in ter rupción 
.leí Sr. Soriano produjo en la C á m a r a , coti-
t inúa en el uso de la palabra el señor minis-
Iro de I 'CjAUNTO. Dice que los ferrovhrios 
catalanes vinieron á Madrid, y añade : 
—Los comisionados catalanes hablaron con-
migo de ten id í s imamen te ; en esta conversa-
1 cióú no pude mostrarme m á s asequible á las 
pretensiones de los obreros, hasta el punto 
de que el Gobierno accedió á la mayor pal le 
ilc las mejoras pedidas por ellos. 
¿ Y sabéis , señores diputados, lo que salie-
ron diciendo lc<s catalanes de esta conferen-
cia? Que en ella sólo hab í an obtenido algu-
nas minucias. 
Y yo digo, señores diputados: ¿ qué mas se 
les iba á conceder entonces.? ¡Si entonces no 
pedían los ferroviarios lo pr incipal ! 
Tengo que rectificar un error que tanto ha 
corrido: 
Se ha acusado al Gobierno de no hacer 
nada. Esto, señores diputados, es desconocer f 
en absoluto la realidad. Yo puedo asegurar á s 
3a Cámara , bajo palabra de honor, que el ' 
Oobiemo no ha dejado un solo momento de 
ocuparse del asunto. 
Cou los ferroviarios celebré numerosas con-
ferencias, alguna de las cuales d u r ó tres ho-
ras y media, n i un minuto menos. 
Y respecto al Uaniamicnto á filas 6A los 
reservistas, el Gobierno no se ex t ra l imi tó en 
lo m á s m í n i m o , obró dentro de la estricta 
legalidad. 
No hay que olvidar que casi todos los ferro-
viarios, á excepción de los de la red catalana, 
eran contrariosi á la huelga. A l percatarse de 
ello los catalanes, temieron por su causa, 
temieron no conseguir nada, y entonces ape-
laron al único remedio gue les quedaba: al 
llamamiento á la solidaricíad. 
F u é entonces cuando se lanzó la amenaza 
de i r á la huelga general, paralizando el ser-
vicio, y fué entonces cuando el Gobierno dic-
tó las medidas que creyó oportunas. 
Y sabedlo, señores diputados. E l Gobierno 
l lamó una reserva, y hubiera llamado otra, y 
tenias las que hubieren sido precisas. 
(Los Sres Soriano é Iglesias ( D . Pablo y 
D. Emil iano) protestan.) 
E l ministro de FOMENTO: Sí , lo repito: 
todas las que hubieren sido necesarias. 
Termina el Sr. Villanueva diciendo que si 
se le demuestra que su proyecto no sirve para 
nada, se ret i rará avergonzado á su casa ; pero 
que en caso contrario, es taré orgulloso del 
íervicio prestado á la Patria. (Aplausos en 
los ministeriales.) 
Se reanuda la sesión. 
Se reanuda la sesión á las seis y media de 
la tarde, ocupando la presidencia el señor 
conde de Romanoncs. 
Presupuesto de Guerra. 
E l Sr. S A L I L L A S consume u n t u m o en 
contra del presupuesto de Guerra, del cual 
dice que no es sincero, porque el cálculo de 
la cifra de gastes está hecho con ocultaciones. 
Combate los créditos extraordinarios, por 
creerlos perniciosos para la Hacienda del 
pa í s . Dice que la finalidad que con ello per-
digue e l Gobierno es el aumento en los gastos 
de Guerra. 
Y como quiera, señores diputados, que al 
Gobierno le sería difícil obtener este aumen-
\o distribuido en partidas consignadas en los 
presupuestos que han de discutir las Cortes, 
el Gobierno, para sustraer esta cuest ión al 
examen del Parlamento, acude á los crédi-
las extraordinarios 
vSe refiere á los gastos de la Adminis t rac ión 
Central en los ministerios de la Guerra, Ma-
rina y Hacienda, diciendo que los gastos en 
el primero se eleva á más de tres millones, y 
á m á s de cinco los gastes del ministerio de 
Hacienda. 
Dice que es cuestión impor tan t í s ima lo de 
estudiar el modo de disminuir estetó gastos. 
A cont inuación entra en el examen de las 
diferentes partidas de gastos consignadas 
para el sostenimiento de la organización ad-
mitoistrativa del ministerio de la Guerra. 
Dice que esto puede decirse1 de todos los 
departamentos ministeriales, pues lo que pue-
de observarse en el departamento de Guerra 
puede considerarse fiel reflejo de lo que acon-
tece en la organización administrativa de Es-
T(,rmina el Sr. Suárez luc láq co'menfaiido 
las frases d d Sr. Salillas comparando 1 Es-
paña con una iinstituoión benéfica. 
Rectifica el Sr. S A U L h A S , insistiendo en 
sus .i i l amentaciones y aportando nuevos ele-
mentos de juicio en apoyo de sai tesis. 
Cita cifras y díjtos estadisticos para com-
probar los aumentos de gastos en el departa-
mento d^ Guerra, y vuelve á encarecer 1.2 
necesidad eje una reorganización en la Admi-
nistración, Central del listado. 
E l Sr. Salillas dice que 119 rectifica algu-
nos extremos del discurso del Sr. Suárcz l n -
clán, por no hacer demasiado larga esta pr i -
meva parte de su discurso. 
El Sr. SUAREZ INCIDAN (D. Pío) se le-
vanta t ambién para rectificar, manifestando 
que lo hace brevemente y sólo guiado de una 
deferente cortesía hacia la persona del señor 
Salillas. Hace grandes elogios de los conoci-
mientos que el Sr. Salillas tiene sobre el 
asunto que se discute, y añade que precisa-
mente por eso debe comprender que no es 
posible llegar á determinadas economías . 
E l PRESIDENTE (coudip de Romanoues): 
El Sr. Salillas tiene la palabra para continuar 
su discurso. 
H1 Sr. S A L I L L A S dice que es tá muy fati-
gado y que desearía un descanso. 
El conde de ROMANONES: Pero, Sr. Sa-
lillas, ¿nb ha descansado S. S. mientras ha 
hablado el Sr Suárez Inclán ? 
E l diputado republicano ruega á la presi-
dencia un descauso de diez minutos. 
Se suspende la sesión. 
R l P R E S I D E N T E : So suspende l a s e s i ó n 
por diez minutos, para proporcionnr descanso 
al S r . Sa l i l las . 
En el salón hay escasamente dos docenas de 
diputados. 
(El cap i tán general de Cata luña penetra 
en el salón y sube á la presidencia, conferen-
ciando con el conde de Romanoncs.) 
Se reanuda la sesión. 
E l Sr. PRESIDENTE: E l Sr. Salillas tie-
ne la palabra. 
E l Sr. S A L I L L A S dice que ruega á la 
presidencia se le reserve la palabra para ma-
ñana . 
El conde de ROMANONES: Sr. Salillas, la 
presidencia se encuentra colocada en una 
siituación difícil. 
Si' vS. S. liabla ahora, la sesión hab rá de 
prolongarse Tiasta las nueve y diez; pero, 
por otra ^xvrte, la falta de asistencia de los 
eñores diputados... (Risas.) 
E l Sr. S A L l L í r A S : Yo, señor presidente, 
p rora í to á S S. ser breve m a ñ a n a . 
E l conde de ROM ANONES: E s t á bien, se 
ñor Salillas; la presidencia no tiene inconve 
niente en acceder. Pero, ¿ á qué llama Sit se 
ñoría ser breve ? 
Tvl Sr.. S A L I L L A S : Á media hora. . 
E l presidente accede, y se levanta la sesión 
á las ocho y veinte. 
pana. 
Hace una reseña detallada de la constitu-
ción cpie ha tenido el departamento de Gue-
rra en épocas anteriores, con especificación 
de las modificaciones que se lian introducido 
en él, hasta efectuar la organización C|ue ac-
tualmente tiene. 
Dice que el señor ministro de la Guerra 
leiiía razón al afirmar que el Estado Mayor 
Central es incompatible con ..nuestra consti-
tución. 
Pero yo creo, señores diputados, que esta 
incompatibilidad es en nuestra const i tución, 
no interna, sino externa. 
Habla después de la organización, central 
del ministerio de Haciencla, remi t iéndose á 
lo dicho por el Sr. Garriga cuando intervino 
en la discusión de su presupuesto. 
- Decía el Sr. Garriga, señores diputados, 
que el ministerio de Hacienda no hab ía que 
icformarlo, que había que hacerlo. Yo estoy 
en absoluto conforme con este criterio del 
Sr. Garriga. 
Dice que España es una gran Casa de 
Boneficencia, dende hay pobres de baja y 
de alta categoría . 
—Los destinos oficiales—añade—suelen ser 
plazas benéficas, y yo he podido observar en 
el ministerio de la Guerra que su organiza-
ción sirve pirincipalmcnte para dar plazas 
bfnéfiens á pobres de alta categoría . 
Declara que él, que es muy trabajador, en-
cuentra gran placer estudiando estas cues-
tiones que para otros supondr ían una gran 
fatiga. 
Afirma que él es un revolucionario, no pre-
dicador de la dinamita n i del fusil , pero sí 
un revolucionario de ideas. 
En este punto hace un elogio de Costa. 
Dice que se siente algo fatigado y que agra-
flecerín á la presidencia concediese la palabra 
ni vocal de la Comisión, mientras él des-
cansa. 
El PRESIDENTE (D. Mar t ín Rosales): 
lf piesKkucia accede con mucho gusto á lo 
que dseea el Sr. Salillas. E l Sr. Suárcz Incl i in 
Lu oe la palabra. 
le-
rebatieu-
' .ua-ra, y d i K u r r i c u t o sobn. lí, , ! ^ , ' ,1, í 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAI-O 
K u s v o a m b e i j a d a r » 
BERLÍN 16. 12,10. 
E l Pr íncipe Lichnowski ha sido nombra-
do embajador de Alemania en Londres en 
sust i tución de M . Marschall. 
C i n c o a n c i a n o s a b r a s a d o s . 
QülMPER 16. 
Un violento incendio ha destruido el asi-
lo de ancianos. Cinco de ellos han perecido 
carbonizados. 
E i Inoendio de u n a mina* 
QÜKENSTOWN (Tasmania) 16. 
Han podido salir de la mina Northlyel l 
14 obreros. 
Créese que los muertos son 41, y que en 
el interior de la mina hay todavía vivos 37 
mineros. 
EL E s ' a m a r c a de S I -DRA C H A M P A G N E que m á s s e vast-
do on E s p a ñ a y en e l e x t r a n j g r o . 
B i S L i O S e U F Í M 
'Apuntes de Derecho mercantil , por don 
A . D . A . 
Acaban de publicarse unos ú t i l í s imos 
Apuntes de Derecho mercantil, tomados en 
la cátedra de dicha asignatura de la Uni -
versidad Central, por D . A . D . A . 
La obra consta de unas 460 p ág ina s de 
texto, y comprende el extracto de 93 leccio-
nes explicadas en dicha clase universitaria 
por el profesor de la asignatura. 
Estos apuntes han de servir, con seguri-
dad, de valiosa guía á los escolares para 
conteStai- ' ádecuadáinente al programa de 
Derecho mercantil , con sujeción al que han 
de examinarse en la Universidad Central 
para cursar la Facultad de Derecho. 
Daremos cuenta en esta sección de todas 
las obras de cnie nos sea remitido un efem-
plar. 
Haremos la crítica de aquellas otras de que 
se nos envíen dos ejemplares. 
OTICI AS 
H e ñ i o s recibido el ú l t imo n ú m e r o de la i m -
portante revista semanal de Madr id titulada 
Vida Española , con el siguiente sumario-
Noticias y ecos de la semana.—La civiliza-
ción y el misionero, por Severino Aznar.--
Libertad, igualdad y fraternidad, por J. Mc-
néndez Caravia.—Alboradas, por M . S.— 
Serr ín de Redacción, por Ris-Ras.—¡ A esa 
Prensa... !, por M . S. B.—La moda japonesa, 
de redacción.—A la Virgen del Pilar, por Luis 
Montoto y Rauteustrauch y otros originales 
de in terés . 
YíNO PINEDO 
L A REFORMA 
El Sr. SUAREZ I N C L A N (D. Pío) Se 
do l o . argmuentos expuestos ¿ef* . 
femi 
la 
La Gacela de ayer publica los proyectos de 
ley presentados en la sesión de ayer del Con-
greso por los ministros de Hcaienda y Fo-
mento, de los cuales dimos cuenta anoche. 
E l Sr. Arias de Miranda dio lectura en 
la tarde de ayer en el Senado al siguiente 
proyecto de ley, reformando la ley Hipote-
caria actual: 
Los ar t ículos 16, 18, 127, 168, 172, 201, 
204, 297 y 341 de la ley Hipotecaria, que-
da rán así niodificados: 
E l párrafo primero del art. 16 se redac-
t a rá de este modo: 
«El cumplimiento de las condiciones sus-
pensivas y el incumplimiento de las reso-
lutorias ó rescisorias d e j o s actos ó contra-
tos inscriptos se h a r á constar en el Regis-
tro por medio de una nóta margina l .» 
Y el tercero, as í : 
«El incumplimiento de las condiciones 
resolutorias ó rescisorias y el de las condi-
ciones suspensivas se h a r á constar por me-
dio de una nueva inscr ipción á favor de 
quien corresponda.» 
E l art. 18 deberá quedar redactado en 
esta forma: 
«Los registradores calificarán, bajo su 
rcsponsabiJidad, la legalidad de las formas 
extr ínsecas de las escrituras, en cuya vi r -
tud, se solicite la inscripción y la capaci-
dad de los otorgantes, por lo que resulte 
de las mismas escri turas.» 
E l 127, a s í : 
«Si píira el pag-o de algTino de los plazos 
del icspital ó de los intereses fuese necesa-
rio enajenar la finca hipotecada y aún que-
daren por vencer otros plazos de la obliga-
ción, se verificará la venta y se transfer i rá 
la finca al comprador con la hipoteca co-
rrespondiente á la porte de crédi to que no 
estuviese satisfecha, la cual, con los inte-
reses, se deducirá del precio. Si el compra-
dor no quisiere la finca con esta carga, se 
deposi tará su importe con los interese? que 
le correspondan para que sea pagado el 
acreedor al vencimiento de los plazas pen-
dientes.» 
E l n ú m e r o 2.0 del Tft8 d i r á : 
«En favor de los parientes á que se refie-
re el ar t ículo S u del Código c i v i l , por los 
bienes que declara reservables, sobre los del 
obligado á reservarlos; y en favor de los h i -
jos sobre los bienes de sus padres, por los que 
éstos deban reservarles según las leyes, por 
los que pertenecen á dichois hijos mientras 
es tán bajo la patria potestad del padre ó 3na-
dre, en el caso de que és tos contrajeren se-
gundo matrimonio, y por los de dichos hijos 
que los padres administren mientras dure la 
patria potestad. 
A l 172 se agregará el segundo párrafo de 
la ley anterior, que decía: 
«Al tiempo de inscribir la propiedad de ta-
les bienes á favor del marido, se inscribirá la 
hipoteca dotal que .sobre ellos se constituya 
en el Registro correspondiente.» 
E l núni. i.0 del art 201 se redactará as í : 
«Los hijos á cuyo favor "establece esta ley 
hipoteca legal por razón del usufructo y de ía 
adminis t ración que corresponde en sus bienes 
á los padres t endrán derecho.» 
A l art. 204 se añad i r á : 
«Si los hijos fueren mayores de edad, sólo 
ellos podrán exigir la inscripción de bienes y 
la const i tución de la hipoteca á que les da 
derecho el art. 201, procediendo para ello en 
la forma establecida en el art. 165.» 
E l párrafo final del 297 será sustituido por 
el siguiente: 
«Serán declarados excedentes en las condi-
ciones de ascenso en el escalafón que estable-
ce el art. 266 y las d e m á s establecidas en el 
párrafo precedente de este mismo art. 297, 
los" registradores que fueren elegidos senado-
res, diputados á Cortes, diputados provincia-
les ó concejales.» 
A l j i i se añad i r á : 
t... ó, en su caso, á la nota marginal que el 
mismo registrador haya puesto al asiento de 
presentación al tiempo de devolver dicho tí-
tulo, n i á la cancelación de la misma nota.» 
j E L CONGRESO 
' A N T I T U B E R C U L O S O 
A la hora de costumbre se da comienzo á la 
sesión, con }a presidencia del Dr . Mart ín 
Salaz^r. 
El W . Ubeda toma la palabra y lee su co-
municación «Los traumatismos torácicos y la 
tuberculosis p u l m o n a r » ; en ella trata w n 
verdaelcro acierto tan importante taina, sa-
cando deducciones para la aplicación de la 
ley de Accidentes del trabajo. 
A cont inuación, el Dr. Tr iv iño , por ausen-
cia del autor, Dr . Mar t ín Serrano, de Ciudad 
Real, lee una Memoria que lleva por t í tu lo 
«La nueva ley de quintas y la tubcrculosiis 
p u l m o n a r » ; se lamenta su autor de que ha-
yan sido rechazados un gran n ú m e r o de 1110-
EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREYIJANO 
E l Diario de A v i l a , ha publicado un nú-
mero, dedicado á Santa Teresa, que contiene 
hermosos grabados é interesantes artículos» 
biográficos y literarios. 
imento de este orgojiisnio 
nccc-:,iclades de la vida VnoTlo¡?,SU*Sto por laS 
m h con § amento í e g a s t ^ ' Para COmpa-
¿Queré is curaros? ¿Queré i s sanar? En 
vuestras manos está el medio de conseguir-
lo. Usad la ncurastina de G. R. Chorro, 
específico premiado en la E x p o d c i ó n I n -
ternacional con la m á s alta recompensa' 
De venta en todas las farmacias á 3,¡jo 
pesetas frasco. Depósi to, Pérez , Mar t ín ' y 
Compañía , Alcalá, 9, Madr id . 
POR TKLÉGRAro 
Huovo p r e s i d e n t e . 
MÉJICO 16. 
Comunican desde Veracruz que la Policía 
y los soldados de mar y tierra, de acuerdo 
con los insurrectos, han elevado á la presi-
dencia á D . Fé l ix Díaz, sobrino del ex pre-
sidente Díaz. 
E l nuevo presidente en t ró en Veracruz 
esta mañana temprano con un pequeño gru-
po de partidarios, tomando posesión de to-
dos los departamentos del •Gobierno, sien-
do recibido con entusiasmo por los habi-
tantes. 
N o m b r a m i e n t o de m i n i s t r o . 
BUENOS AIRES 16. 
E l presidente ha firmado un decreto nom-
brando á D . Lucas Ayarragaray ministro en 
Río Janeiro. 
L e y finaneiara. 
LA PAZ 16. 
E l Senado ha votado una ley que obliga 
á los Bancos extranjeros á conservar una 
reserva oro de un 40 por 100 sobre el i m -
porte de los depósi tos que en ellos se efec-
t ú a n . 
OBSEQUIO A L S R . POLO Y PEYROLÓN 
Los carlistas de Fuentes de Nava, pro-
vincia de Palencia, han regalado al presi-
dente honorario de su Círculo, Sr. Polo, 
por haber asistido personalmente á la inau-
guración y m i t i n con que se solemnizó el 
acto en Junio ú l t imo , pronunciando u n dis-
curso, un juego de café, de plata, encerra-
do en elegante estuche, y en cuya, bandeja 
se lee la siguiente dedicatoria: «Al exce-
lent ís imo Sr. D . Manuel Polo y Peyrolón, 
senador del Reino, sus correligionarios de 
Fuentes de Nava.» 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Firma do Guerra. 
Autorizando á la Pirotecnia M i l i t a r de 
vScvilla para que adquiera por gest ión d i -
recta varias m á q u i n a s y prensas para la 
fabricación de cartuchos de fusil y pistola 
y otra m á q u i n a para aserrar en frío. 
—Proponiendo á los tenientes coroneles 
de la Guardia c iv i l D . Juan Urrut ia Motta 
y D. Francisco Osuna Cubillo para el man-
do de las Comandancias de Avila y Lo-
groño , respectivamente. 
Fallecimientos. 
Ha fallecido en Alicante el segundo te-
niente de la escala de reserva D . Cir i lo Ci-
fuente. 
—Idem en Granada el médico provisional 
D . Lorenzo Maldonn.do. 
Licencias para casarse. 
Se ha concedido licencia para contraer 
matrimonio al oficial segundo de Intenden-
cia D . José Revira Mestre. 
—Igual concesión le ha sido hecha al del 
mismo empleo y Cuerpo D . Luis de Tapia 
Ferrer. 
Licencia para viajar. 
Se ooncede un mes por asuntos propios 
para diversos puntos de la Penínsu la y ex-
tranjero al capi tán de Infanter ía D . Pablo 
Erb i t i y Marcos. 
Retiro. 
vSe ha concedido el retiro al auxil iar p r i -
mero de Adminis t rac ión M i l i t a r D . Cristó-
bal V i l a Col l . 
nes sobre este punto 
E l Dr . Espina, con motivo de esta comu-
nicación, habla de las grandes ventajas de 
esta nueva legislación, que permite ver hasta 
dónde llega el mal , puesto que se conoce el 
n ú m e r o de candidatos á la enfermedad, lla-
mando la atención sobre el hecho de que en 
Alemania fué bastante mayor cise mismo 
número , empezando á recoger el froto de la 
innovación á los cinco años escasos; es mny 
aplaudido su patr iót ico discurro, y corrobo-
rado por las palabras del Dr . Albéniz , el que, 
con datos pertenecientes á u n libro suyo, 
p róx imo A publicarse, y sus conocimientos en 
asuntas de higiene mi l i t a r , muchos de ellos 
adquiridas en los Hospitales de Meli l la , se 
declara partidario de la nueva ley. 
Interviene en el debate el Dr . Verdes Mem-
tcnegro, el cual hace constar que en ocasio-
nes la l imitación del peso es causa de adel-
gazamiento voluntario, que expone á graves 
riesgos, citando el caso de un enfermo trata-
do y curado por é l , que con ese motivo volvió 
á verle en un estado verdaderamente lasti-
moso. 
E l Dr . Pulido emite pocas palabras reco-
mendando la corrección en ese punto de la 
nueva ley de quintas. 
Luego, el Dr. Gallego lee unas acertadas 
conclusión es referentes á las tuberculosis qui-
rúrgicas 
Mas tarde, el Dr . Gimeno (hijo) se ocupa 
de un acabadís imo trabajo que es extraordi-
narianente aplaudido, sobre «Valor del mé-
todo opsóuico en el d iagnós t ico de las tu -
•bercukx-is en genera l» , fiel trasunto de la 
larga é intensa labor practicada por él en el 
Hospital de Santa Mar ía , de Londres. 
Es felicitado por los doctores Coca, Say'- y 
Verdes Montenegro; este ú l t imo , además , 
añade que en su concepto no es tan importan-
te el papel de los leucocitos en la tuberculosis 
como en otras enfermedades. 
E l Dr . Coca, á cont inuación, lee varios pe-
queños trabajos, no por eso de menor inte-
rés y valía, que versan sobre diferentes téc-
nicas especiales de Laboratorio, dando á co-
nocer su profundo conocimiento en estas 
materias. 
E l Dr. Peña hace una llamada á la bacte-
riología, de su especialidad, dando á cono-
cer cómo procede en la invest igación t?el 
germen en las orinas sospechosas, siendo con-
testado por los doctores Coca y Sayé, de Bar-
celona, encareciendo este ú l t i m o la técnica de 
Sprengler. 
Terminó la sesión á las ocho y media. 
Mañana , á las cinco de la tarde, se veri-
ficará la de clausura, reuniéndcjse después los 
congresistas en el restaurant Tournie, en ca-
riñoso banquete de despedida á los compañe-
ros de provincias. 
secunden todos los ferroviarios andaluces. 
Capataz que s e preeenta. 
ALMERÍA 16. 14,15-
E l capataz Hernández , que fué el inicia; 
dor de la huelga, se Ua presentado hoy a 
la Compañía . Esta acordó tthsladarle de 
destino, siendo étiviado á prestar servicio 
á l inares . 
L o s panaderas. 
ALMERÍA 16. i5»ia-
A instancias de los ferroviarios, reunié-
ronse los panaderos, acordando aplazar por 
ahora la huelga proyectada. 
Esta decisión viene á atenuar en parte 
el conflicto. 
L o do l a b o m b a . 
ALMERÍA 16. i6,ao. 
Dícese que el mozo de la estación de Ger-
gal, dond eestalló la bomba de tTInaniHa 
después de pasar un mercanc ías , será pro-
cesado, á lo menos, por abandono injust i f i -
cado de su obligación. 
Dicho obie se llama Juan Magaña . 
" T H E A L G E S C H O O L 
Calle de preciados, 12, y Gaido, 3. 
ACADEMIA DE LENGUAS VIVAS 
£ú 
D»«grftOÍa> 
CüRÜRA ló. ZO,20. 
Un marinero embriagado tuvo la desgra* 
cía de S8se en el M ^ e en el arca** 
momento d<¡ ̂ á h i uu Jarro, a p l a c á n d o l o 
éste la cabeza. 
Los hilos del teléfono. 
COKUÑA ió, 20,25-
A causa de haberse desprendido un h i l a 
telefónico, cayendo sobre los [^blcS 
tensión, se fundieron éstos der.umbandose 
todos los postes del centro de la ciudad, 
sin que por fortuna se tengan cinc lamen-
tar desgracias personales. 
La red está completamente dcstírozada, 
y por consiguiente, ha quedado inlenr.m-
pido el servicio. Ix)S dafios son incdcula-
oles. 
Mitin de mineros. 
MURCIA 16. 21,10. 
En La Unión se ha celebrado en el Tea-
tro-Circo un m i t i n societario, ¡isistiendo 
3.000 obreros de las minas. 
Una Comisión de concurrentes visitó a l 
gobernador, en t regándole bis copclustodes 
aprobadas, que son: disminución de las bo-
tas de trabajo y el reglamento de la pol i -
cía minera, dcindo un plazo hasta el día T 
de Diciembre. En caso contrario, i r ían 6 
la huelga. 
"GACETA 9 9 
SUMARIO D E L DIA 16 
Ministerio de Hacienda. Real decreto au-
torizando al ministro de este departamento 
para que presente á las Cortes un proyecto 
de ley reduciendo á 50 cént imos de peseta 
por 100 kilogramos los derechos que el Aran-
cel vigente señala para el maíz que se i m -
porte. 
—Otro ídem i d . i d . para que presente á 
las Cortes un proyecto de ley concediendo 
28.9SS.269 pesetas 35 cén t imos como suple-
mento de crédito al actual presupuesto del 
ministerio de la Ouerra. 
—Otro ídem id . i d . para que presente á 
las Cortes uu proyecto de ley sobre conce-
sión de un suplcinento de crédito v un cré-
dito extraordinario, cuyas cantidades se i n -
dican, al presupuesto vigente del ministerio 
de Marina y para atender á los gastos que 
se mencionan. 
—Ciro ídenr i d . i d . para que presente á 
las Cortes un proyecto de ley elevando á 
10.301.763 pesetas 21 cén t imos el crédi to ex-
traordinario de 6.669.293 pesetas 21 cénti-
mos concedidos á este ministerio por ley 
de 13 de Julio de 1907 para la construcción 
del nuevo edificio destinado á Dirección ge-
neral y Administraciones Centrales de Co-
rreos y Telégrafos. 
EN CUARTA PLANA 
O f ? I G l N A I i E S 
D E R C T Ü ñ ü í D R D 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELÚGRAFO 
Las fiestas del Pilar. 
ZARAGOZA 16. 
Se ha inaugurado el concurso de ganados; 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
P r i m e r a « n s e f t a n z a . 
Se concede licencia por uu año , sin suel-
do, á la maestra de Madrid , doña Ampaic 
Cebrián, d isponiéndose que la sustituya eu 
su cargo ile directora graduada, una maestra 
de sección, y á ésta una suplente que perci-
birá la mitad del sueldo de la seüoTa Cebr ián. 
—Se elan las gracias de Real orde-n.-á los 
maestros de Málaga, Sres F e m á n d e / Sánchez , 
García Cea y A . Aguilera, por su in terés eu 
favor de la educación popular. 
¿ S e r á v e r d a d t a n t R . . . ? 
Dice un periódico profesional: 
«l íablnndo nosotros con el Sr. Vicent i , y 
es t imulándole pava hacer colectivamente cnan-
to sea posible eu favor de la escala de suel-
dos de la Asociacióljr Nacional, nc^ dic^e que 
el ministro, el presidente de la Comisión de 
presupuestos del Congreso, él contó presi-
dente de la Subcomis ión, y hasta el propio 
presidente del Consejo de ministros, señor 
Canalejas, es tán de acuerdo para llegar hasta 
donde acaso no se pensara antes en favor de 
los maestros y de las escuelas nacionales. 
De esto l iabíamos hablado también antes 
con el Sr. Alba, sacando la misma impres ión 
y la noticia de que el presupuesto de In: . -
t rución publica será el ú l t imo que se discut.i 
en el Congreso de los Diputados, con ventaja 
para el resultado apetecido. 
Estas conversaciones nos obligan á confiar 
algo en esas promesas y á repetir nuestro 
ruego de que las Asociaciones y las maes-
tros telegrafíen como indicamos en nuestro 
número anterior (ya han llegado algunas 
S A L T O D E A G U A 
Con f áb r i ca e l é c t r i c a que da luz á c i n -
co pueblos, y de harinas para 10.000 
k i lo s . En perfecto estado y suscepti-
ble de grande y fác i l aumento , se 
vende. 
D I R I G I R S E A E S T E PERIODICO 
al acto han a^stido las autoridades y C o m i - ¡ ¿ ^ 5 ^ 7 sabemos que han producido 
sienes de la Cámara Agrícola y de otras en-
t idádes . 
Se han presentado excelentes ejemplares 
1 buen efecto). 
E s c u e l a s espeeiales. 
Per renuncia de D. Ricardo Bclvcr, se -.10111. 
de ganado lanar y de cerda, q u i n e r o de bra director dc la Escuela (le ArteS ()ñcio9 
138. A l acto asist ió un ™mecoso Pubbco d Madrid, á D. Vicente García Cabrem. 
La Exposición d u r a r á tres d í a s ; en el u l t i - 1 
L o s f e r f o v i a r í o s 
POR TELÍGRAPO 
D s e l a r a e í o n e s de R i h a t t a . 
TARRAGONA 16. 20. 
Prestando servicio, ha llegado el Sr. R i -
balta. Este ha declarado que m a ñ a n a pu-
blicará una rectificación á las declaraciones 
que hizo á un redactor de La Epoca. 
Es cierto—ha manifestado—que declaré 
que el acto del Gobierno llamando á los re-
servistas era impolí t ico, y que si con la ley 
que se votará en las Cámaras no quedaban 
garantizados los derechos de los ferroviarias 
y se les imposibilitaba el i r á la huelga 
legal, se habr ían terminado para siempre 
las huelgas pacíficas. 
H a negado que hubiese aconsejado el 5a-
botage y adelantara manifestación alguna 
para el porvenir, y luego ha añadido que 
se analicen sus discursos y su conducta an-
tes y después de la huelga y se verá que 
siempre ha figurado entre los elementos de 
orden. 
P a g a n d o j o r n a S e s . P r e c a u c i o n e s a 
BARCELONA 16. 18,15. 
Efectuóse hoy en los talleres de la esta-
ción deí Norte el pago á los huelguistas de 
los jornales devcngaelos en la ú l t ima pró-
x ima pasada quincena, descontándoseles los 
días que estuvieron en huelga. 
E n los alrededores de la pagadur ía se 
adoptaron precauciones á fin de evitar posi-
bles contingencias que, afortunadamente, 
no ocurrieron. 
PortcEa v Ribolfta. C e n i e n t a r i e a . P a s -
q u i n e s c o n t r a VtEianueve . 
BARCELONA 16. 23,15. 
Cuando este Se hallaba despidiendo á varios 
amigos, se le acercó Ribalta, hablando con 
él brevemente. Después , cuando marcl ió el 
tren, subió á este Ribalta, esquivando las mi -
radas del público. Varios ele sus compañeros 
que observaron el juego, dijeron que hacía 
muy mal Ribalta en significarse tanto. 
E l jefe de los interventores del Estado, 
vSr. García Paz, manifestó que hoy hab ían 
aparecido pegados en las paredes de la esta-
ción, pasquines comentando desfavorable 
mente el poryecto de ley leído ayer en el Con-
greso por Villanueva, acerca de los ferrovia-
rios. 
* T r á l E c o s u s j s e n a ü d e . 
TORTOSA 16.. 
Se han suspendido por 48 horas en e^ta es-
tación el factaje de mercancías . Se ignoran 
las causas, asegurando algunos que esta me-
dida es debida á la efervescencia que reina 
entre los obreros, y la Compañía teme que 
la huelga se reproduzca. 
R e u n i ó n ale h u e l g u i s t a s . 
ALMERÍA 16. 14. 
L a reunión de huelguistas, comenzada 
ayer á las nueve y cuarent ay cinco de la 
noche, duró hasta esta m a ñ a n a . 
E l presidente del Comité de Málaga , se-
ñor G i l , y el secretario, Sr. Barañana , v i -
nieron exprofeso á Almer ía con objeto de 
enterarse personalmente dc la opinión pre-
dominante en los reunidos. 
E l Sr. G i l dijo duraiite la reunión que 
ha ido á Almería obedeciendo á un manda-
to del Sindicato de Málaga , para conocer 
la causa de los conQictos y poder exponer-
la después á sus compañeros . Atacó en su 
discurso al Sr. Canalejas, diciendo que su 
intervención en el pleito ferroviario no h i -
zo más que fp.vorecer á las Compañías . 
Acordóse que. de continuar la huelga, la 
mo se adjudicarán los premios 
A la? dos de la tarde se celebrará una j i r a 
á la quinta «Julieta», dónele se verificarán los 
festejos. A las tres da rá el primer concierto 
la orquesta sinfónica de Madrid, en el teatro 
Principal. 
El "Reina Mar!» Cristina". 
CÁDIZ 16. J5. 
E l capi tán del vapor Reina María Cristina 
comunica por radiograma que ayer á medio 
día navegaba sin novedad á 428 millas a l 
Noroeste de la isla de Flores (Azores). 
El general Chacón, enfermo. 
SEVILLA 16. 15,20. 
El general Chacón Pedcmonte, gobernador 
mi l i t a r interino, al dirigirse á cumplimenitax 
I n s p e o s s ó n . 
Se desestima la instancia de varios aspi 
rantes á ingreso en el Cuerpo de inspectoreii 
de primera e-useñanza, que no »d;tuvicron 
plaza en las ú l t i m a s oposici mes, solic iíiintio 
que se apl icará el número de aquél las en 
iguales condiciones que en otras análogas . 
I n s t i t u t o s . 
De acuerdo con lo propuesto por la Junts 
de ampliación de estudios y teniendo en cuen-
ta que n'o se irrogan perjuicios á la enseñan-. 
za, por no quedar desatendida, s e g ú n man í ' 
fiestán los respectivos directores, se autoriz? 
á los catedrát icos D . José Sánchez Pérez, doc 
Narciso Mart ínez Cortés , D . Juan Dan t ín , don 
Antonio Mart ínez y D. Gonzalo Brañas , par;, 
que puedan trasladarse á esta Corte, con ob-
E l cap i tán general, los jefes y oficiales de 
la guarnición se personaron en la Casa dc So-
corro para visitar al accidentado. Este fué 
trasladado poco después á su domicilio. 
Oponiéndose al aumento de tributos. 
PALMA 16,14. 
La Cámara tle Comercio de esta capital ha 
acordado asistir á la Asamblea que se veri-
fica-á el día 22 d e í mes actual en Madrid, 
con objeto de oponerse de una manera rotun-
da al aumento de tributos propuesto por el 
Sr. Navarro Reverter, y que perjudican á las 
clases mercantiles; y al mismo tieiu}>o, para 
pedir la rebaja del veinte por ciento da la 
contr ibución industr ial , recargada en el úl t i -
mo quinquenio. 
A dicha Asa.nbiea as is t i rán cuatro dedega-
dos dc Palma. 
Por detención ilegtd. 
PALMA 16. 15,50. 
La Audiencia ha confirmado el auto del 
procesainienío dictado por el juez contra el 
alcalde de la Puebla, acusado por la deten-
ción ilegal perpetiada en la persona de un 
concejal. 
Expedición británica. 
PALMA 16. 15,45. 
E l d í a 10 del p r ó x i m o Noviembre l legará 
á este puerto el t rasa t lán t ico inglés Arca-
dian. 
Conducirá á una gran expedición br i tánica . 
Los obreros ferrotanos. 
FERROL 16. 18. 
Los socialistas han celebrado en el teatro 
un mi t in de propaganda. Hizo uso de la pa-
labra el delegado de la Etdc rac ióa Nacional 
de Trabajadores Sr. Roque García, que vino 
de Madrid para intervenir en la solución de 
la huelga dc los obreros del Arsenal y para 
gestionar la unión de las Sociedades obre-
ras. 
Una suscr ipc ión . 
CEUTA 16. 20. 
Por iniciativa de E l Detensor de Ceuta se 
ha abierto una suscripción para regalar al 
doctor Maestre la cruz que le ha sido con-
cedida por el Gobierno por su labor africa-
nista. 
^ Llegada do torpederos. 
TARRAGONA 16. 20,5. 
Han llegado los torpederos 43 y 2. Ma-
ñana con t inuarán su crucero hacia Carta-
gena. 
Vista da una causa. 
TARRAGONA 16. 20,15. 
Ha terminado en la Audiencia la vista dc 
la causa incoada por el asesinato de una 
mujer demente. 
Acusábasele del crimen al yerno de lá 
misma, suponiéndose que éste la esperó en 
un camino, y echándosela encimn, fractu-
róla una costilla con la rodilla y despué 
-oTpcóla con una piedra en la cabez.i 1,v 
ta fracturarla el cráneo. 
Rl Jurado ha dictado veredicto de iaaú 
pib i l idad , v 
Antonio Machado, catedrát ico de Francés de 
de Baeza y D. José Calvo, auxil iar de Cien-
cias, del de Jerez de la Frontera. 
De Correos 
M o v i i n t l « n t o de p e r c o n s í . 
Han sido trasladados: 
D . Julio Menéndcz García, oficial cuarto, 
de Pontevedra á Zaragoza; D . Enrique Vale» 
ra y Gutiérrez de Cabléeles, oficial quinto, de 
Barcelona á A l m e r í a ; D. José Descalzo Mar-
tínez, ídem, d':' Almería á Barcci'ona; D . En-
rique Cainus Fer r íu , í dem, de León á la Cen-
tral ; I ) . Eugenio Herranz Bemal, ídem, de ía 
D .-tral á León, y D . Antonio Jc«é Gescia A l • 
varez, ídem, de Pamplona á la Central. 
Un a m b u l a n t e h s r a í c e . 
D . Gonzalo Díaz , ambulante de Correos 
de Guernica á Amoravieta, es un nvutyc 
héroe que agregar á la honrosa lista ron 
que el Cuerpo de Correos puede enorgidlc-
cerse. 
E l referido empleado observó que en o1 
pasillo del coche había dos sujetos, y s s-
pechando tratasen de robar, se g u a r d ó en 
él bolsillo interior del chaleco varios plie-
gos de valores, importantes S.oco pesetas. 
Dichos sujetos penetraron en aquel ins 
tante en la ambulancia y amenazaron cot 
una navaja al Sr. Díaz si no les entregaba 
los valores de que era portador. 
E l Sr. Díaz se defendió con gran ene-rgú 
de los malhechores, con los que sostuvo 
larga lucha, en la que recibió una puñala-
da en un brazo que le hizo caer al sudu 
privado del sentido. 
Los ladrones registraron apn íuradamen-
(e el coche, 110 euconliando n i n g ú n pliego 
de valores, por lo cine, aprovechando que 
el tren marchaba á poca velocidad, se arro-
jaron á la v ía y huyeron. 
A l llegar á la estación de Zugasticta fué 
encontrado desvanecido el Sr. Díaz. 
Casos como el presente se clan á diario, 
y nosotros nos complacemos en enviar un. 
tra modesta felicitación á ese bravo fuflcio 
nario que tan bien sabe cumplir sus de« 
beres.—Tatá. 
C o n c i e r f o ^ e n R c s a S s s 
A petición de los concejales d r l distxitt 
de Palacio, la Comisión ha accedido á onc 
la banda municipal siga dando concierl . 
en Rosales cuando el tiempo lo permita. 
Hoy jueves, á las cuatro de h t.-inlc, eje-
cutará el programa siguiente: t.0 Gloría pir-.i 
pasocloble de P e ñ a l v a ; 2.0 fantasía de mtdñ-
me Bnlter j ly, de Puccini;#3.o Preludio • 
neto primero dc Les maestros cantores, df 
\'i'.remherg, de Wagner 4 y$ marcha mil i ta i 
ínceftí» y Reverie du roir, dr Saint SáSs; v 
>; ( artwval pa r i s ién , Dolka. marcha burles 
:a de Popy, 
Jueves 17 de Octubre de 1 9 ! i E I L . D c L S A T E A ñ o I I . - N ú m . 3 5 0 , 
VA leído fec ionU-mctite ni Cciiproso por el 
miiiisLto ele la Oobeinacióu va | nÓéitíOO <le 
un UU'gUÍsitno preámbulo con la expesieión 
de lu» molí vos cjiu d (•obierno ha Unido pa: 
ra b jedaceión del eitodo provecto de lej ' y al 
Vi te r io en qno está inspivaífo. 
r K C V I . C T O DE LEY 
vS.- autoii/,» al (ioi>iorno de S. M . para re-
lactat y ptdmulgar ünq U y de régiiPAS local 
koti t i r ad lo ú tas M^UÍCUU.- basé . 
Ka la iinpasibili<lad dé reprwlucir las K i -
>ieis, |K>r su gran extensión, pues forman nn 
folleto de 70 pág inas , iu>-. l imii . i i iu.s por hoy 
á Depíod^CÍX el índice de bis mismas^ que, 
como ya ha indicado el ministro de la r.obor-
nuc'tóu, guáriatl analogía con t i proj-ecto de 
iv^imc-ii local une iintcriormerte llevó á las 
Cortes el pa i tú lo conservador. 
He aquí el índice: 
M H R O PRIMERO 
Efej rcgur.cii m u n i c i p a l . 
liase p r i m i r a . I ) . i n Municipios y dt- sus 
a i u j t » y barrios.—De las Manccnnumlad. s y 
de las U ü i o u e a adrtóniatrativa». 
!t(i¿r si ¿ m i d a . De la a b l a c i ó n del M u n i -
cipio y de su empadronamiento. 
¡ t a s e tercera.- -Orgaiusmos municipales. 
Hase cuar ta . - Q o t Ú j k & m é n de los Ayunta-
mientbis. -Los concejales. 
Base quuiUi.—Del alcalde y lc< Unientes y 
de loe concejales jurados. 
Hace $cxfa CoiH - t i lueión de las Corpora-
( i )ii AS municipales. 
/ ; ; „ • * ¡Uiiiia.- - I h i las Juntas vecinales y 
de M uicoinnnidad. 
¡tase oeta-.'j. Ordenanzas y constituciones 
inunieipales. . 
Base lun'cna.—T>e Ta competencia de los 
Ayuntamientos, líl Ayuntamiento pleno y 
la Junta municipal permanente.—Kl refe-
réndum munieipal. - L a Junta vecinal de 
anejo y de barrio. 
39$0 déiitna.—Contratos de obras y s.r-
vicios muuieipales. 
/ :< . . • o i u e . Ue la municipali/ .ación de los 
Servicias» ; 
Bou (ij •.—Atribuciones de los alcalde?. 
A i n l le . delegados.—Concejrdes jurados.— 
Atrilw..iones de los presideates de Juntas 
vednales y de las de mancomunidad. 
Hcto fre-í'—Fancionatnicnto de los orga-
nisn^s mwi^bipaleS; 
Hase c a t o r c e . M e los secretarios de Ayun-
tiiii:«-n'<> y de los demás empleados niuni -
r i p j k s . 
Btétt quince. -De la Hacienda municipal 
Ivl patrimonio iminieñpal. 
Base d i e : y $eis.—Uel régimen ordinario 
y normal flé la Líaeienda municiped. 
a) De los presupuestos municipales. 
b) De la recaudación y dis t r ibución de 
los recursos. 
c) De la contabilidad y de las cuentas. 
¡Uise diez y siete. Del l é^ imcn de t ran-
sición de la l íaeienda munieip;d. 
Base diez y oelw. Del régimen excepcio-
nal de la Hacienda inuni< ipal. 
liase die.z y nueve. Del régimen de los re-
cursos contra los acuerdos municipales. 
liase veinte. De la snlnadinación y res-
I>ons djilidad de las Corporaciones, concejales 
y autoridades municipales. 
fíase veintiuna. iKst i tue ión de concejales 
y alea Ules. 
M H R O s i - r . i ' N D O 
Del ii-Qiiiten pri>vincial. 
fíase r e i r t i d ó s . De las provincias, de sus 
gobernadores y de las Diputaciones provin-
ciales. 
Base i . i n t u i é s . De los gobernadores ci-
viles y del C.ubicino de las provincias, 
a) Nombramicnlo, condiciones y sueldo de 
los gobernadores. 
b) Del COIINM UM de las provim i is. 
Base re ¡n t i \na l i \ ) . De los diputados pro-
vinciales y de su elección. 
/' IM 1 einticiucdm De la coust i tución y mo-
do de funcionar las Diputaciones. 
fíase veint iséis . De la Adminis t rac ión de 
das provincias y de la competencia de las D i -
putaciones provinciales. 
! aj ComiK't'. nc¡:i general de las Diputacio-
nes provinciales. 
b) A t i ilmcioncs de la Diuutación en pleno 
y de la Comisión provincial. 
c j Cí iHiat u ión de servicios y obras pio-
vinciales. 
d) De lés acuerdos de la Diputación 5' de 
la Comisión provincial. 
fíase veintisiete. Dependencias y emplea-
dos de la Adininis t iaeión provinci i l . 
l iase -vciu i iocho. -Do la l laeie iula provin-
cial . 
a) l ) j t e rmiu ; ic i jn del p a ü i m o n i o provin-
cial . 
b > Ik- los recursos y i l u t a s de las pro-
vincias. 
c j Régimen ordinario y normal de iu Ha-
cienda provincial. 
d) Ré£ltoftti t r ins i tor io de la Hacienda 
¡)vuvinc:al. 
fíase vein! ¡uiicve. - De la subordinación ail-
minislral iva piovíacial . - ReCui'St»s*y H S f 
sabilidaden. 
Base t r emía . -D i s i )o s i c io ics adicionales y 
transitorias. 
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PtndM póbliaoi.—luUrior 4 0/0 el. 
S»rí«) K. do C0 000 ¡.«m>tu.i uomianlM. 
K, » U 000 p > 
1>, » 1Q 500 » » 
6, • 6.000 » » 
U. > 3 500 » » 
A, » 500 > » 
O y 11, 100 y 200 > » 
diforentofl ttorioe 
Idem fin do moa 
Idou» Dn próximo 
Amortiitbla 8 0/0 
Id«fi i 0/0 
0.|M B. HipoUctrio Rspafld 4 0 0 
Okllfailonts: C.E.M.Traccióa 5 0/0. 
OMISO do Madrid 5 0/0 
F«rroo»rnl ValIadolid Arii» 6 0/0... 
«dad. Eloctrioidad ^íediodí* 6 0/0.. 
Kloolriohlad do CkflriWf 6 0/0 .... 
8 O. Aiucarora do F.apnfla 4 0/0 .. 
Unió» Alcoholera Española 6 0/0... 
Aaoiantt: Baaca do Etpaña 
Tdwn lliapano Amoricano 
Idorn Ilipotocario do EapaAa 
Idom do Oijón 
Idom Horroro 
Idom do Caatilla 
Idom Espafiol do Crédito 
Idona Contra! Mejicano 
Idom Kapaflol <loI Hío da la Plata... 
Ídem B unco l' iíiiircs lítode l : \ Plata.. 
Compafiía Arrondatoria do Tabaooo. 
B.O. AaiiAarora EspaAa, Proforontco. 
Idom, Ordinariaa 
Idom Altoo Hornoo do Bilbao 
Id ira Duro-Folguora 
Unión Alcobolora Eipaflola 
Idom Hcoinora Kapaflola 
Idom Eipaflola do ExploaÍToa ... 
Aiufrara dol Coto do Hollín 
PRROR-
DRNTB 
Ayuntamiintf do Madrid. 
Obligauionea do 250 poBeUs 03.00 00,00 
Idem do Erlangcr y Compañía 00,00 00,00 
Idem por rosaltaa.. 8-1,00' 00,00 
Id. por expropiarúmeo dol interior. 00,00 00,00 
Idom id. on «1 Enaanclie 94,50 00,00 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Parírf, 106.15; 1,. . i t, M¿¡S\ l i . r l í i , KM,10. 
BOLSA DE BARCELONA 

















































































5 |>or 100 oonlado. 101,10; Acciono^ r»rr,>c(n ril Nf,r 
[tí do y.i\Mir.\, ílK,ür); Idém Madrid á Zinn^tza y Ali 
phofe] 9SM', [doin Drctub á \'igi>, »,25; Idem An-
dalucoB, Üü.üO. 
BOLSA DE PARIS 
Exvrior wpofid 1 iK>r 100, 5!0,l(); BWIIH fran-
a|i l f por 100. tRt.Cj; ACCI.MM-S KíoUnto, l.y;i'.»,00; 
Idom banco Na<Ktu l̂ do Mójuo, IM'i.OO; [doiQ U.m-
CJ di' l-diiibvs y Méjico, G7r>,00; Idom banco Cen-
tral .VI.ijicaMo, U'.fi.OO; Idom fcrrocnml N01I0 (l« ]•]< 
lema. I->SMH); idom iiu-rocan'il d« ALuIrid á /ara«o/.a 
y Aluamlo. l.W.OO; Idem ( icilil Lyoi.in.us, I .:.(>:..00; 
Idom Cpnip. Nat. d'Escpte, París, {ÜĴ ÜO; Uauco 
lamí» EUf! i» la Plata, 7.S0. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior i-i'uñol 4 inir 100, Hl),00; Cun.-folidido in-
glert i \i'> [x>v 100, 7 ,̂00; li<>iita aleiuaim 3 por 100, 
7U,(I0; BlUO l'-mii :, ppr lüü. lOH.OO; Un^il IriSl) 4 por 
100, H1..-.0: l i m IS'X* C por 100. 100,00; l'rujrMay 
8 l / i por loo. 71.00; Btojíéano 1880 por J00. !)ii.7.3; 
Pía:,, en baii«K ou/a tílami. •_̂ ,;{1 ; Cubiv, 70,25. 
BOLSA DE MEJICO 
A c c i D i K W Banco Nacional <lo Mcjuvi. ;»80.00: Idom 
bam*! dn Lidúdrefl y MIJICÍ». ÜHO.OO; Idem BftOCO 
Central .M< jit .1110, ItíO.OO; Idem Uamo Ou. iital do 
Méjico, 131.00; Idom D-MUOMIO upañ,-!. 10'J.üfl; 
Idom BailQO Morcjinli! iMoit lc i rey, 11 ,̂00; Jdom 
r.:vtii«o M "i mlil Voi-aíMi!?;, I W.OO. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
\(rii>;i.« Hanco do h PIMNmci.i. IW.-JO; Bonci lií-
poikMifrafi VIOÍU id. 6 por 100. 00.00. 
BOLSA DE C H I L E 
jVfloipQM Hitico dv OhdOi 2I5.00; Klein Hunco Rí-
pañol de Cliilo. MAM-
BOLSA D E ALGODONES 
(Inforroación do la rasa Santiago Rodorsda. Von 
iura do la Voga, 16 y 18.) 
To'eerama del 10 do Octubro do l'Jtí. 
Cierre anterior Cierre de ayer 
, Spbro. 7 Ootubr»... 5,89 
I Ootnbro v Norbro.. fi.Htí 
I Noybra. jr Diobr». . . 5,81 
. Dl^bro y Entro . . . . C,8l 






L a s vleftimas del t r a b a j o . 
üTrflbalando en un coiivciilo cu cons-
tiiH-vSóu vio la c i l l c de Torrijos, el jo-
vcu el ixtr icisLi Uauióu MarLíu Rodrí-
jfuez, de d i o i c o afiós^ tuvo la fcsgpffcia 
•le c*ér t l f una escalera «le mano cu la que 
estaba .suimlu. produciéndose la í ractura tlel 
ra<lio y cú!)ito deu-rho y una herida cott-
tusa en la calx-xa. 
I 'ué asistiílo en la Casa de Socorro de 
Chuiaberl, d^pde . i i i iuarou su estado de 
pronóstico reservado. 
F a l l a o í n i í a n C o 
En el HoS])!Ki1 de la Princesa, y después 
de suírii una líperación tan dolorosa touu) 
l.i auipulaeión de u n í pierna, falleció ayer 
tarde D. Alejandro Kyiu i lon , (pie hallándo-
se ca/.ando en \ illa del Prado se le disparó 
la escopeta, con tan mala fortuna, que el 
disparo lo recibió en la pierna derecha. 
E x t r a v í o ale d é c i m o s . 
D. Antonio Muñoz García puso ayer en 
conocimiento del comisario del distri to del 
Centro habérsele extraviado un décimo co-
1 lespondieiite al UÚIU. I.K788, seouuda se-
rie, sexta i racnói i , del p róx imo sorteo de 
la líOtería Nacional. 
-f 
—También se presentó en dicha Comisa-
ría I ) . Knrique Olivares Kspinosa, nolifi-
ciudo habri^ele perdido otro décimo cories-
pondieute al núiu. KV/^ i , de la fracción 
décima. 
Ambos décimos fueron adquiridos por di -
chos señóles en la adminis t rac ión tic Lote-
rías núm. aó, calle del Conde de Romano-
nes, num. 18. 
R i ñ a y v í n s . 
lista tnadrugádá| á las dos p róx imamen-
te, se hallaba parado en la calle de la Be-
m lici ncia, esquina á la de Fuencarral, el 
aliianil Niccto l.ó])e/ l 'éuv., sin saber qué 
dirección tomar, cuando b¿ esto surgió el 
<ontratista de obras Julio del Val l íchcva-
n í a , (pie, como Niceto, llevaba en el cuer-
po más vjno que a^na corre por el Tajo. 
Julio, que en uno de Sus vaivenes por la 
cueida floja fué á caer sobre Niceto, quien, 
sin pronunciar palabra a lgüna , la empreii-
d ió á puñetazos con el contratista. 
Kste, (pie se vió agredido, contestó en 
ígliál forma, )r des])nés de breves instantes 
de lucha ctiyeion al suelo, inoidiéndose y 
ue j 'm .lose. • • 
Separados por el sereno de la calle 
v algunos t r anseún tes , fueian conduci-
dos á la Casa de Socorro del Hospicio, 
donde le ajMCCiaroii á Niceto una herida 
en la i inri/ . , - cyn fractura del luicso; otra 
en el antebra/.o ix(piicido y otra en la ma-
no derecha y .dcoliolismo, calituando su es-
tado de pronostico reservado é ingresando 
después en el Hospital de la l'rincesa. 
Julio del Va l , que también sidna alcoho-
lismo, le apreciaron una herida en el ojo 
i/xpiíerdo y otra cu la nariz, ambas de ca-
rácter leve. Ingresó en el Juzgado de guardia* 
H u r t a de u n a c a r t e r a . 
A D. Kduardo Síiavedra Hen^i» quita-
ron ayer del bolisillo de la amciicuna nua 
cartera que contenía 5.200 pescAa» y varios 
documentos. 
Dicho .señor ignora quién sea el autor de 
La sustracción, .-o>])eohaud(> é,iii( anuuLe que 
pucd iii h a b é r s d a (piitado en la plataforma 
de a lguno de los tran . ia,. ipie u t i l i /ó pala 
recoiror varios trayectos. 
E l quo d a primero. . . 
La límpresa de la Plaza de T o r w de Vñdj 
Alegre, de Hilbao, no se duerme ni muchí-
simo menos, en eso de organizar las corridaí. 
di'l i)ró.\imo Agosto. 
ivl cartel ha sido confeccionado en Ta si-
gqfcntC fonna: 
i'i imera coi ¡ida: Machaco, C.allo y Cocho 
i r i to . 
Secunda: Machaco, Pastor y Cochero. 
TL-rcera: M.u haco, Pastor y Cochero. 
Cuaita: Machaco. Pastor, Callo y Cochero 
Oninta: Pastor, C.allo y Cochero. 
Los toros que se han de l idiar, segrin tene-
mos cuteuílido, en las cuatro primeras corri-
das, serán de las mismas panader ías del añe 
corriente, y la quinta, del duque de Veragua 
L o s toros de l duquo de T o v a r . 
A ver fueron desencajonados en Jetaíe . 
Desde Sevilla han hecho el viaje en dos 
tfienes e.-peciales, que transpoiatron ó;,i re-
ses, de las cuales, 71 son bichos para lidiar..;' 
en la próxima temporada. 
La opeiación se ha llevado á cabo bajo la 
direción del ganadero D . Ildefonso C.óm / , 
persona compet ís ima en estas mateiias. 
Tenemos entendido que la Compañía [e-
rroviaria, en Jctafe, carece de las g rúas c )-
1 r( >poudiciiLe. p a n el de.->embari('ie <le ga-
nado bravo, cosa (pie los ganadeios lam- 1 
tan por el jevjuicio que se les irroga. 
¿ N o l>odiíi la Compuñí i teiroviaria dolar 
la estación de Jetafe del material nccesaiio 
para esta cljse de operaciones? 
La de ayer en Madrid fué la siguiente-
A las ocho de la m a ñ a n a , 10 grad v?; fi lia? 
doce de ídem, 19; á las cuatn) de la tai-
i le, 13. 
t a máx ima ha Sido de 21 fftadM y la míni-
ma de 8. Karómcitro, 712 inilímetros ; varia-
ble, con tendencia á buen tietniKV 
En pitmncias la temperatura máxima i la 
ayer fué de 37 grados cu Badajoz, y la nn'ni-
111:1 de uno en Salamanca y Avi la . 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos i i U y . 
SaiUo* Heióiij Vútor, Alo-
^nda>, kariano, y AM.IIVS, BWU 
t i a « : Btmtofi Plorontino y Vu 
k»r, conf(«ires; Santaa E d u v i -
giá. viuda, y MosuelUi, már-
lir, y la Roéita Mnrganta do Ala-
MN|UÍh virgen. 
80 gana el .lubilco do Ciu-
ronU» Ibín'i on la» SaloHii>-
o í a l a Bn^naaK y W W i 
lomtK) func ión á la Beata Maf-
garita do Alacoquo, á las du;z, 
prodlpaado el pudro 'ion-oro, j : 
ñor lit Ur!-'. á laa cuatro, si 
gno w T n d n o , y ficrá orado 
ti padro JOB6 M;uía Rubio. 
I a IUÍSI y ofirio fion do l¡ 
IMM',» rtf.i:-.t:int 1 do .M u (KillO. 
Vml 1 ' < K C >rtO do Man';: 
Nofliko Boñoca de la Flor di 
íáa en Santa María, <1;< L o n r 
dea « 1 S m José, fl-l Gomufî  
do M.u-ii. on sn psrrofluifl y en 
me Mrfesh, ó (lo la Caridad del 
Cobre en Iris D08C 'i :i •• 
I''. .píritu Santo: AdorncWn 
Turn »: S in Agustín. 
* 
Ifllcjia del Olivar.—Venerable 
Ordin Tercera dt N. P. San-
to Domingo. 
E l díaftO do Ortubre, domingo 
lOTOOr , ,¡ .j mc ,̂ t-. ndrá la v.-nc 
rabia Ordoo B»̂  éjercicios moa 
Vi: al.•4. 
Por la i n a ñ n n o , misa de co-
munión' , á kia oduN l>or l a tar-
do, á t i - cinoo y media, oxiioei 
c i ó n do 
C A S A C A B I E M E S 
Enorme surtido en T R A J E S Y G A B A N E S 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
E s p s c í a ü d a r i en 
G A B A N E S I N G L E S E S , desdo 35 ptas. 
C O L E G I O PENSION F R A N C O - E S P A H O L 
PARA SEÑORITAS EN PiZUELO DE ALARC0N (MADRID} 
Eete Colegio es lucuraal del qua dirigen las Religiotua de 
Sin Jcsó de Olunj, on el i*.is*o «i* l a < aateiiann, !•>. Pidan 
se Reglainentoa. 
A u n r l s t i t p í l P rreP«r«ci ( inPor Iníí')n¡nro3' 
r i y U l l a l l l C U . í , Aoad.* Nieto, Jacometreí'.o,60 
Su Divina Majeítlod, 
ro«vii'>, Hlinón, cii 
Kssión con Su Divina 
i -rva y p!coí,^';, 11 
to gou"rnl do berma-
,1 dl i '1 á \XÍ once le 
oelaci m, 
di di, pr' 






Roliaiosas en la indigencia. 
Tris-tisima os la sitnaeiún poir-
uno ntraviofi.» la Otnnnidad m 
Monjifl líoi-nardae, n-.HiiK'iito on 
l olcl . , an la oaUa do Conx». 
lia ooinnnidad no compono df. 
(•arU«rc^ roligusaa, cuyos di>tc« 
livn silo ponbdos por malas 
nrles . 
Irfwi virliuvaas monjas rosig-
nadni CAII SU suerte, SO d<'lir:iii 
l>xr\ iK^lor vivir, á realizar toda 
rlafio do lalxucs dotnéstiofS, poro 
Ii . ratribiuión quo obtienen con 
tan duro trubajo, os tan exigua, 
flue on ocasiones Biiclcn CflirtiOCj 
hnsta da abinentofl. 
IÍ.IH pononas piadosas capa 
rea do OQodolfiráp do tanta, mi • 
ría, imodon cntir^ar sus dona-
iivos on la ndtninistiiu ión •!( 
calo poriódiro y on 'l'ol.do á hi 
trwwlro siinoriora ó al jofo do sec-
ción do IVidilOS 
(Este periódico se publica 
vm censura eclesiástica.) 
BOLSA D E L T R A B A J O 
D E L CENTRO POPULAR CA. 
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18}. 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albafiiloa — Ayudantos, 4; 
peoiuw do mano, 7; y poonos 
snúlUie, 12. 
Se necesita. 
Buonofl o fu ia lo» y ayudantos 
oarpínj^orpa y obanistua. 
r L A R O S A R I O N 
GRAN FÁBRICA DE JABONES 
C O m ü N B S Y F I N O S P E R F U M A D O S 
El Rey del Tocador 
P A D R E C I R E R A 
l a p y í s M í í e i p : 
lo m es y 10 m será" 
Este t í tu lo sugestivo, correspon-
de á un admirable tratado, en que 
la pluma del sabio jesuita, padre 
Cirora, da á (conocer cosas admira-
bles y cur ios ís imas , producto de 
un esfuerzo constante, al quo auxi-
l ian todos los medios de investiga* 
cion científica, reunidos en el Ob-
servatorio del Ebro (TortoEa). 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL DESATE, 
al precio de UNA peseta. 
Bspooialidnd on ngu»B do tocador K a n a ^ f s ^ 
IHvInn, f l o r i d a , K e i n a <!• Moutaun: o vtrnctos 
Biiperíinos p jra el pañuelo, y en toda clase da 
porfuraoría. 
P E R E : D A Y C O M P A Ñ I A 
i i S A N T A N D E R : : 
S t l E S m S T11EBE5 W SStilW 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
aos, debido ai numeroso é instruido persona!. 
Pira ía correspanddneia: VICENTE TENA, escuitor. Valsncia. 
L O T E R I A N U M . í \ 
Anticua de Santo Domingo. Su nuevo adniinistrader, 
josé Maiuancra remite á provincias y extranjera billetes de 
todos los sorteo» y de Navidad. Plaza de Santo Doiiiin-
go, 15, Madrid. 
m* 4* *«K>-» »mm* imm-t »i— i ÍWUÍ ««^ 
VELAS DE CERA PARA E L CULTO 
^ C H O C O L A T E S « 
QUINTÍN RUIZ DE GAUNA 
VSTORSA 
»i i*aa»«»o»« 4 »«a»«*4a 
COMPRO A L H A J A S 
Paso á domicilio; avi-
sos. Principe, 13, 3.° izq. 
G. Sánchez. 
H O R L O G E R I E FRANCO-
S U I S S E . Venta & plaSMi ^-d\\: 
do 'l'olodo, 129, 2.', jzqiiicidti, 
Madrid. Hflojo.-i do bcddi ' ! 
un 20 pov 100 más baratos quo 
•JOH do Í;I.H casas dodi^diw ú 
otlns vcnlf l í , lior for directos 
'e lay tthfÍQM «s tab l t^ idas en 
N. "'ix tío fonda ( S u i z a ) . 
V E N T A D E P R O D U C T O S 
Los Rindicatos a g r í c o l a s do la p rov inc ia de 
Falencia ofrecen sus productos, qnc son ce-
reales, legumbres, vinos, p f t t a t á d , carbom-s de 
encina, alubias, lonas, etc. 
Di r ig i r se á l a F e d e r a c i ó n C a f t ó l i c o -
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a , C í r c u l o C a -
t o i i c o i F a l e n c i a . 
T O N I C O - D I G E S T I V O Y A N T I G A S T R Á L G I C O 
cura mas pronto j niojor que ningún otro remedio toaaa Ina 
^if»>rine<lude9 d«l «gtómagoé intoatiuos. Exigir Blompro la 
^•irca regiatrada. Venta ou íarmacias y Barquillo. 17. Madrid, 
¡ ¡ S e ñ o r e s A n u n c i a n f e s l ! 
Pedid tarifas gratis on la Agenola de 
J O S E D O M I N G U E Z 
Plaza de Matute, 8,2.° dcha. Madrid 
v Gnoontraróis doscuentos desconocidos en arlíoulo 
industrialcfi, anuncios,osquolaB de defunción novW, 
riosjan.versanoa, vallas, tolonosy en toda ola^o .lo nu 
bhoidad. Agencia directa para los «nuncioHhimin J " u i i o . u a u . in'i.i aireoia para ios nnunciofllu inoaoa 
tr ns íorm tblos, do la Puerta dol Sol. Pedid Ur i la* 
á la c a s a m á s e c o n ó m i c a de M a d r i d 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
f U S H C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
Llamauio* lo aten-
ción sobro os'e uueYJ 
raloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les oxigo sa-
ber la hora flja do ni> 
che, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
ncceaid.íd do recurrir 
i ctril las, cta. 
Este ntiuTorelojlio-
no en su o.-ifera y ma-
nillas una oompoai-
clon R A D I U M . — R a 
dium, materia mino-
mi descubierta hice 
algunos años y que 
hoy va lo £.0 uiilionoa 
e l k ü o aproximada-
mente, y después de 
muciios esfuerzos y 
trabajos go h i podido 
eonsoguir aplicarlo, 
en ínt ima cantidad, 
sobre l is hora» y ma-
' niüua, quo parmiten 
E L F A N T A S T I C O rr P9r;<,ctam1enle 
horas da noche. Ver 
¡ O R A N N O V A D A » ! ^ «i-10'1 i«o!?scu-
• ridad «• verdadera-
mente una maravilla* 
Gran facilidad da la Casa á I03 señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
m i . 
En caja níquel con buena máquina garantizade, caja 
rnoda extnplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 33 
£n caja de plata con máquina ext:a tic áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . , 40 
E n 3 , 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace nna rebaja de un 10 por 100. 
Sa mandan por corrao certifioados con aumento de 1,50 ptat 
s 
E l E m p o r i o d e V e n t a s J- LUCAS IMOSSI E HIJOS 
Rogamos á las íamílías cíe provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expasición de Muebles y abjetos 
Decorativos. Los hay de todos las gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momenta en alba-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convencereis de esta verdad. 
LCüATfiTOS, S S . - S u c u r s a l i R E Y E S , 2 9 . 
O B R A S Q U E S E V E N D E N 
EN E L 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
rosetas». Uts. 
50 
m n m \m\vm 
U t DEWTAPURft 
E L DEWTRIFICO 
§ f 0 f f ' J | 
Ditícursos pronunciados en l a vela-
da de D . M. Meméndez y Pelayo. 1 
^Laa Ant iguas Cortes y E l Mo-
derno Parlaraouto-, po r M . do 
B o f a n i l l 3 
(.Curiosidades de O. Limlc*. . . . 3 » 
Ú M S Trapcnscs^, por Kl]>idio do 
Mier 6 » 
d .a I l e v e l a c i ó n » , conferencias del 
P. Benisa, en San Ginós . . . . 2 » 
cCantos á la T r a d i c i ó n * , por Kgus-
quisa , . . . . 1 > 
i L a Trata de Blancas» po r Manuel 
de Cosió 2 » 
Í La Autent ic idad del J á u f i g i t t f p o r 
el M a r q u é s de Camarasa . . . > 70 
.La Ciencia Tomtsta », p u b l i c a c i ó n 
mensual por los PP. Dominicos. 2 » 
e-Filosofía de la Belleza*, por An to -
n io (González, padro Domin ico , 5 » 
Se admiten suscripciones para EL DEBATE! 
en este kiosco. 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
P A R A m J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, BÜENOS A I R E S , 
E S T A D O S UNIDOS D E AMÉRICA, HAWAI1, E T C . , E T C . 
P a r a d B r a s i i , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
V a p o r A Q U I T A 1 N E e l 2 7 d e S e p t i e m b r e . 
Se garant iza la comodidad, l impieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, vonti l t idores y calo-
r í f e ro s e l éc t r i cos , aparatos de des in fecc ión , camas do h i e r ro , hospital , 
m é d i c o , medicina y alimentos grat is . Para la seguridad y t r anqu i l idad 
do los pasajeros, estos buques so encuentran provis tos do potent.'H 
aparatos de t e l eg ra f í a sin hilos, que les permi to estar on c o m u n i c a c i ó n 
con la t i e r r a ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta l a correspondencia á vuel ta do correo, y so e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gra t i s á quien lo solicite. 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . 99. Despachos: I r i s h T o w n , n ú m e -
r o 17, y P u e r t a ú e T i e r r a s n ú m . 2. 
Dirección telegráfica: " P m S P " « I « I i A l / r A R 
E L D E B A T E 
'ción qua en ella sois riaremo) 
cuenta de las ofertas y dcman< 
das de «trabajo». 
MOÍ. 
1.25 
BEBA U S t e Ú J 
4 
A G U A 
H O Z N A Y O . 
P R E C I O S DE SUSCRSPCIÓH 
A ñ o . 6mosei Smesos 
Madrid.. . . Pls. 12 6 3 
Provincias 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
E K i r a n j e r o t 
Umún posta!. . . . 40 20 10 
Nwcoinprcnclidas. 60 30 15 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales inea. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem 2,50 .» 
Noticias: Ídem 2 » 
Biblisgraíia: ídem 1,50 » 
Reclamos: idem 1 » 
En 1» cuarta plana: idem 0,40 > 
» » » plana entera. 765 » 
» » » medía plana. 400 » 
» » > cuarto idem.. 210 » 
» » » «ctavu idem. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 oénts. do hupuosto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a las t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a ; 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 460. 
O 
i 
E M P L E A D O por opcsitWn, 
O-"» artos do edad, oenparía llo-
ros libros, raodcstti rétnoiroiÓQ, 
Pifigine por opciito: A. Moli-
Qclli, oficial do Corrcog, Madrid. 
Baterías completas 
58 pesetas. 
110 modelos de jau-
las, desde 60 céntimos. 
Incomparable con sus ex 
elusivos utensilios de co-
cina irrompibles. 
Ajuar de casa. Máqui 
ñas de hacer café, á (30 
céntimos. 
B o t e l l a s T h e r m o s , 
Thermarín, de medio l i -
tro, 3,90 fe setas; frascos 
de recambio, 2,75 pese-
tas. 
Precios fijos baratos 
12, plaza de Herradores 
12, esquina á San Felipel 
Neri. 
jOjo! Ünicamente Mariné 
Ofertas y demandas 
(En esta sección insertaremos 
gratuitamente todas las otar 
tas y demandas do trabajo, 
(¡ue se nos envión, redac-
tadas en forma breve.) 
NECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E jovt'U poseyen-
'do ttmooimicntoe ta<iiiigralic<)S 
^ sabiendo escribir ú uiáquina. 
^'Razón, puesto do llores do la 
du Sun Sebastián. JJiglí'KÍ>l 
SEÑORA (listiiiKi'idn-. Ko 
ofi\H-o p:ira neomi)añii-r niños 
wrñontas. Rastón é informes, 
plaza dd l'uonto de Scgovia, 
1. principal. 
Preparaolóji por Ingenieros Industriales. Aeademla Nieto, 
Jaeomatrozo, 60. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuaorvicio para una sola familia y un solo domicilio 
basta ••isperaonaB y !09 kilogr¿««03 de equipaje, í las esl.i 
c iónos del Norte y Moaiodía ó vlcevafsa, tros pesetas. 
A V I S O > Í * Í § H £ 
Inlerojia á los que viajan no ooofundir el despnohoquo lio 
ue oaUbl^cido osla Casaon la o.ilie de Alcalá, núm. 18, Br. < i 
IrPoualo, con el dospqcho do lab Compañías, poi ün^ejuirjriio grande» TebtajjfB «u l U o r r i c i o . 
>«V1BO§J Á l c ^ M , 18 .—Teléfono 
O B R A S E S C O G I D A S 
Mr fi 
- * < -
C E 
" E L FILÓSOFO R A N C I O 
H Ooleccionadaa en dos tomos, constUuyen 
1 un cnudal do oouot 'ámiautos , quo inst i u -
yen tanto como doloitan. 
Do vonta en e i 
Í€BIQSCO d o EL D E B A TE 
Precio (¡o ins dos tomos: CINCO nñsc h s . 
S A C E R D O T E jsVcn, bnoi 
(:nrtr,;, iirácti((< %t] proparar 
jí'ivoniüi 'U> s('ginid;i cusennuza, 
nfiw.'úo (x>mo oíipollíin particn-
edttOAf niñón ó cargD anú 
logoi Hiusón cu v-.-̂ U Aduiiuid 
t ración. 
PORTERIA solicita matri 
monio. Plaza Vioja do Cham-
bón', kiosco de ponódicos. 
cación «'ii oficinaH. J. H. ('aste-
Ilaua, 8. 
O F R E C E S E para escribien-
te, «rdunaiiz."* ó eotiMffSi i''. 
Gntiriicz. Tunecilla de! í<oal, 
20, íl.0. A. 
E M P L E A D O joven con va-
ri(>s añrw do práctica en Admi-
nttiaciún, olroco sus fervicios. 
Jacomctrczo, 29, 2.°. 
OFRECEN TRABAJO 
E X T R A N J E R O católico, pro 
foeor idiomaa, eo necesita. Aca-
demia Centraj, Cruz, 30. 
E D I T O R HO necesita para un 
üiiltodo do liCctma artística, en 
(v.ali i libros. I . Lectura mor/i 
OÍca. I L Lectura do la cláusu-
la. I I L licetura do coin 
nô  en pro«a. IV . Lectura ífl 
couipwieionos en verso. Diri 
giráO á 1). 3. Viilalta, î iroctoT 
•el Cdibéio clia Educación» 
Min war (Alicanto). 
REPRESENTANTES ncti 
vos y con buenas ivfcrenciaB so 
nocosilan para la veaia v de. 
pósito do un capccíOort. Dirfj n, 
no al Laboratorio do O. R-
C'Uona, Elcho-
ORDENANZA oíréceso jrven 
¡nna rufcrénoú)s! tíau Sobas 
tiftn 'i, pajarería. 
O F R E C E S E como pasante 
prúclicv), católico. Inmejorables 
«Ionios. Bazójj. Sil-, 1. II, 
i¡'il>:il dorecba. 
NOTA.—Advertimos á las nu 
J3< ^ r j , i-:.!.if«ido í&fpcte, morosísimas personas que nos re-
ivím::ífiaf;. de.íea oído mitán anuncios para esta sec-
PROPAGANDISTAS para 
iWamto industrial , con prSctiwl 
y buenas referonciívs, so 1. f . 
Lnii. Uavíón en la Admi nutra 
ción do E L D E B A T E . 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A HOY 
C O M L D I A . - A las 9 1/1, Muí» 
do, mundillo. 
LARA.—A las 10. - E l pobrocití 
Jiinu.—A las 11.—La rovolu-
cii'm desdo abajo (dos acto«). 
A las 8 y 1/2 (doble).-Lo 
rovolución dealo abajo (dol 
actos). 
• KHVAVI Efí A las C y 1/1 
(vormuuth). — L a escondida 
.senda (dos actos).—A las .0 
( • . iicilla). — Zai-zamora. — A 
las 11 (doble).—Las cosas do 
la vida (dos aotoe). 
C n M R O. A las C y 1/2 (do-
ble).—El macliacíinto (dos no 
tus) . -A las 10 y 8/1 (doblo). 
E l macliacanto (dos actoa). 
C O L I S E O I M P E R I A L (Con-
cepción Jeninima. 8).—Uo 11 
á 1, matinéo con rogalos. -
A las 3 12 , ¡ndículas.—A bu 
4 1/2 (eapéoial), L a ley del 
mundo (rocstreuo).—A las t' 
(esi>ecial), Mañana do sol « 
IA>S mieie >•>: < rendo». A las 
8 3/1. pelíeiiIas.--A I n 0 l/fcí 
lias codornices.—A las 10 
1/4 (especial), Primavera on 
otoño. 
• i I-::: A V E NT A las 4 . -Grao 
nuitiiiiV» infantil, a>u regaloilo 
juguctefl.—De 6 A 12 y 1/2.— 
SecíMÓn (onLimia do cinema 
túgrafo.—Todos lf« díaa os-
tronos. 
B E C R E O P E SALAMANCA 
(Idoa] Pnlístilo. Villnnuova, 
2«) .—Patines. — Sección con-
tinua do cinematógrafo.—tíai'. 
Patisserío.—Mnrtea y vierno1» 
do moda.—Jiiove», carreras d« 
cintas.—Abierto do 10 á 1 y 
do 3 & 8. 
E S T A N Q U E GRANDE D E L 
IIKTÍHO.-Todo los días, do 
G do la mañana hasta nti»»-
checido, pintoropcos paseoa 
en vapores, canoas, tendoms 
y birirletaí» acuáticjjs y bar-
cas do remo y vela. 
Los dominaos gran rifa do ju-
gaotefT.- Precios muy iuo<!o-
rados. 
{•TIONTON C B N i ' R A L . - A bu 
4 du la tardo so jugará un p e r -
ISdb B SO Linios , fi üü¿i > tttw 
los lannanos Porea, tojób 
contra Altubo y AKtiU'io, 
azules.- So jugiui un «e^un 
do partido A 50 tantos, h .cor 
ta, entro Uuarto y KfUVfn 
rojos, oontia IK^OU y M<Kle>» 
to, a/:nl, 1. 
